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(..ej-i-an 
n a d a s a bmrio p 
oul l í i ea be 
ais ai-í las t r a v e s í a s no d&sti-
rodiadio, a niiáts -d&l paseo cu-
li" eil Sur, qucda i r ía otro des-
gor Golosa.a y Cridleróu, de-
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M E J O R A S U R B A N A S U N R E S P E T A B L E C E R D O 
Necesidad de un paseo cubierto y otro resguardado del Sur.— 
6̂ 6.000 pesetas para el Municipio.—Urge derribar el edificio 
Jiduana, por la necesidad del tránsito creciente entre la Ave-
nida de Alfonso XIII, Paseo de Pereda y Ribera con las ca-
lles de la Blanca, Colosia y Plazuela del Príncipe. 
Nos proponemos exponer feiucinta- pudiera; ser en esMLo á r a b e o parecl-
iriente unas opjilmones que acaso pu- do, con girandiee y espaciosos ñu t ios . , 
dieraai colaborar íijl mejoirainiento de cifrecerían una cíniaiixeaitíiciión bonita, 
la pcibilación, him que fueran discu- figuail, elLeigítinítie, que d a r í a l a impre-
tud'as, modiiificadas o anupliiadas. ató m á s bella de l a m á s bel la de las 
f :,Si esta inliiciaciLón logirase ^»4uiora ciudades. 
áespertair 'irutialiLgoncia-s, que las hay, Quedlanían las l í n e a s de los t raa iy ías 
nai'a una oaaper.a.ciión superior y me- a la f á d l comodidad del tiranise-Uiiite, 
jiaiitte e l concurso de las m á s se lo- y el resto del aaroyo .a ser ampliado 
grase el objelíivo de u n mejuiramiento poir el d a d o Sur, que terreno hay para 
general de l a cjiudad, q u e d a r í a m u y ello y mo die mucho cos ió l a ó h r a , si 
fcatisflecho el Anhelo que a estas l í n e a s se Urne m euenta l a nfioaáádad que 
iijepiiira. No tieimgo la p i e t e n s i ó n de hoy se ve d'ei anreglo de rasantes y 
(jfte puedan ser újafies; pero sí el deseo <jjcántaiHllado. 
die que sirvan die estíniuloi paira empe-
zax aligo de lo mucho que Santander 
pecesliita!, colocáuidciae en el rango- que 
ttebe ocupar; y ad Munáciijiio van piiin-
ai,paihneinite ddnigidas, al, pqr una bc-
g-emoraítij deiapecláva, nio Jas de sdeña , 
lo que aconíeciió tantas veces con 
Ay untaanientos a,i i ter io re s. 
Vayamos par partes. 
Sanitander h a crecido extraordina- Norte, defendddo del viento Sur. 
.fliatnne'n'te. Casi ha. duplicado su po- 2." La. higioniización y ampliaciiión 
bláción desdÍ2. que ed tan discutido pro- de las casas. 
j-ecto de Apaa|iicio se couvirtiiu en ' r e a - 3.° La re<:a|udaici6n de una suma 
tlidad; boy es el paseo de Pereda. acaso de pesetas 056.000 para el M u -
Este-.paseo es dnsuificiente ahora; ndeipio. 
precisa ser ampliado. Por 'otra paale, 4.° L a ainjpliadiión d e l paseo tan In-
d aiiuH>yo necesáita un arregio general dlap/anlsabile, ¡^oirque tan insuficiente 
piO(rí'los encharcamientos tíu agua., n i - hoy que se hace pneoiso u t i l i za r e l 
vdlas, etc., y , a m á s , lio que urge y se arroyo por ell púb l i co , diificultaaido l a 
precisa, es u n paseo cubierto en p a í s d w a t o d i ó n , rodladia y expon iéndose aJ 
tan llu^ibso. Tres ueoesidades que peligu» q u e é s t a ofrece; y 
puedan- reailiz-ainsie conjuintamente (¡sin 5.° Kil anregüo, tamjbiéai r-i-gu'rosa-
deiseanlxxlsio alguuoD) por parte del meante necesario, -ded nived geníeral d e l 
Ayuntan uiento. arroyo. 
Al efecto, diebieiran ciíirrarsé l o s iLiiluiitadio el pensandento de reforma 
tráipitos que no seam para el m i a d o , a. emitía pau le de l a poblac ión , es tam-
coiiiprendiidos entre las ca^as n-ihnerub tlilén <:,• urna iin.presc.in.d'i.ble necesidad, 
2 y 3, 4 y ó, 6 y 7, 8 y 9, U y 15, 17 a todas luces urgente, necesaria, i n -
y 18 y 23 y 2 1 listos lotes cerrauo:», ;diispens;iUle, l a amp l i ac ión del insufi-
(Pepresontan pa-óxinviniente l."!.120 pies tMíitíe eSRalcio que boy existe entre e l 
cuadrados, que debiierah óbinipíiar les pama y ía, plazuela del P r ínc ipe . Sa-
prepietariios d-o las casas, no, sólo pa hido es que esta (.alie, tan corta d e b e ru ampliarlas, en carden a 1í:i,-; necesi- s e r l a de mayor t r á n s i t o de l a ciudad, 
dades modernas y q u e realinenie co> 
rrespondm .ail -lugar del emplazamien-
lo y de sus eflevadus r e í d a s , piino al 
de. lia hlgioni':, porque no sabemos d e 
pui iguna casa del paiseo que tenga, pa-
tios de ventálaidiión c u m i o las Ordenan-
zas municipailes exigen y se prensan, tos y tat i tos canro 
Jja venta de este (número de pies (¡ínvieaino es muy 
•podría produci r aJ Munricipio 656.000 rano sobrepasa a tocio calculo \ 
pesletas, a cuya suma p o d r í a agregar- ga a con.stituir u n obstácufo casi 
se otra .canitádad impor tante que re- mialineuto a la c i rculac ión y m i 
presenta el va lor de poder ampl iar g ro ininineute para todos, 
más las casas, permit iendo a dos pro- H a y una fáciili solución para 
ílíiiiidiidio dial Levante para, los d í a s que 
sopla, con lo que se Habr ía lograu-x 
1.° Tencir dtes pastees m u y necesa-
rios-, cni ('jei to uno por ed ladoi del me-
diodia y descubiiej^to e l otro por el 
Esle es el magnífico cerdo que este c ño rifan his monjitas de la Casa de Caridad para obtener algunos ingresos con destino a sus asilados. Adquirir las papeletas es hacer una obra de caridad. 
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Información del Municipio. P del movimi imto de fondos, esas ofici-nas deben estar próxjilmas ail Banco 
de ¡Espiaiñia, y seríii. m u y del caso 1c-
vantair un edlidicio, d)e m u y poco eos- tener, y 0 ix^arecciQ .siquiera osla con-
sádperaaión, o s a r í a m o s opimiair, por lo 
mn.nos, üitras que nps ¿ u g i e r e el cm-
Pii (ose nuestra Corporac ión mum'ci-
nl ©n lais ventajas quie estas ideas 
jqjueídia- o modilicadas pudieran 
PoT ( l ia , 
paz, ha « 
sumamente estr 










lo, por ciarlo, bobn el p a r e d ó n cons-
t ruido aü Oeste de l a Catedral, por-
que va tiene un bu( n cimiento hecbo belleoimi-ento de nuestra ciudad arn-a-
y el ediiílciio ilevamlado tíjaría rwejoi da, que debe ataviarse en orden a da 
•aspecto a la mada inupresión que hoy suprema a l c u m i a que ed pocrvienir l a 
ofeeoe, en m'-.IJo tan céntr ico , la vetus-
; ran di 
o f n 
SÚJ 
M 11 \ I 
p e r 
ta facbaida d:t 
u n a reíiítiál po 
ciinas, la con i 
cha, y a faill 





piietanios sacarlas a lomea hasta el ac- p r o b í e m a tan ñinteredante y urgente.. 1° plazuela 
tual endüntado del arroyo, .basadas' en É l edlificio de la Aduana debe derr i- * m a y w i 
coikuriinas, con lo cual y una marque- hainse diasta di í jar lo reducido a los mumcacicu 
sima saliente basta l a p rox imidad de trels ú l t i m o s huecos imniediatos a l a de Pereda, 
un ¡miatro a l a l í n e a del t r a n v í a , se Gasa Royaflty, lo necesario para pasaT 
haibriía ¡Foigiradlo u n paiseo cubierto, tan oficinas y fretén deil Gobierno qivdi, 
indlspeaiBaible pa ra nuestro lluvioso .asunto fácil, puesto que la Aduana 
Clima. itiiene que trasladarse y las oficinas de a 
Alsí alliiieadas las casas del paseo Hacieiradiai puedeu y deíbein Instalanse q 
y miliiform-es en sus fachadas, que bien en lugar m á s apropiado. Por r a z ó n 
. Cattcdíral. Asegurada 
, l Estadio para las ofi-
nfiftlrniGCÍÓTi s e r í a cosa he-
.íjjta de dinero paira Dpeaü-
ihra hci.biría. quifefc lo pro-
)ar;i,to. 
paieis, iresuellto' con iodo 
l i t u d quie para el t r á n s i t o 
a¡ ed' paso de mayor circu.i-aciión 
ciudad; se h a b r í a n evitado as í 
Ligios que ofrecie, y l a calle de 
nca, Colosila y cuanto afluye a 
d 
o í reoe . 
E S P E R A N Z A DE C A N T A B R I A 
Reuniones científicas 
Las inauguran tres 
ilustres doctores. 
a amii! Ed* Colegio M é d i c o de é s t a c iudad 
ha organiizado una SeiSía de reunio-
nes científica^, que s e r v i r á n pa ra 
t.ue los facultat ivos s/autanderin^e 
den una prueba de s u c u l t u r a ' y de su 
amor ,al estudio y a l a ciencia que 
con t an to cairiño cu l t ivan . 
L a i naug ru rac ión este -ciclo de 
a dbra. m A r r i b o no sea-ía d« giran conferencias « s t u v o a cargo de tres 
cos t̂o p ¿ - q u e la actuad fachada Esle y e n t e s doctores, honra de i a M . -
del edificio -Aduana podia trasladarse f c i n a espaimda: don l eo f i l o H e n i a n -
r ed m r . unedase, y lo d e m á s dez y don, Gregorio M a r a ñ o n , que ai 
•)inn.iwi-(ir.-i si! 11 ates v excelen-t-ad óbjeito- l legaron de M a d r i d en el 
con 
P r i iicipe otrecenan 
y d-efeahogo en co-
jj aivenidia y paseo 
' r i -
t e m a d e r a m e n , t i e n e n b u e n a v e n t i a . 
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t ren correo del Noa^e, y don L u i s de 
-ia Vega Hazas, de estia cáudad. 
E l s a l ó n de actos de l a C á m a r a de? 
Comercio, sitio' .elegido pa ra l a sesdoa 
dnangurail, se v ió c o n c u r r i d í s i m o de 
coleg-iados, pudüendo l a ñ r m a r s e que n i 
uno solo dejó de hacer acto de presen- telegrama 
cia, culntmilmyiendloi a s í (á Ja may-oir; jestad la^ 
sfJemriidad del a^to. 
y domoistrando nn puo íun• - éxpres í 
E l señor Vega Lame-
rá visitó ayer al ge-
neral Saliquet. 
P A R A C U M P L I R UN A C U E R D O 
iEl alcalde .accldeataJ, s eño r Vega 
L a m e r á , v is i tó ayer ad general don 
¡Andrés iSaliiquet, eunup'liendo un re-
H-ente acuoi^do muaKictpall, pa r a dar-
le las gracias en ñondure de l a c iudad 
por dais gesliiones l i a d a s a cíüoo en 
s u beneficio durante su a c t u a c i ó n a l 
trente de l GobiiCirno oiviil. 
Tamlbién idiió cuenta al general e l 
s eño r L a m e r á de las cuestiones pen-
dientes en l a actual idad, ofrediéndolo 
el señor Saliquet su incondiieional apo-
yo mora l y ma.teinial pa ra cuanto sea 
neci£lsaiiiio. 
lEd gienierafl y el . alcaide cambiarou 
dcspm'ís iiii, |iresiones acerca de l a dis-
t r ibudüón dél Aguinaldo dlel soldadvi 
enrtae los efectivos de los regimientos 
d.' Vallencia y Andiailucíia que se en-
cuentran en Áfr ica^ 
Pa ra t r a t a r die esta, cues t i ón ge re* 
u n i r á m a ñ a n i a en ed Ayuntamien to l a 
Junta del Aguiunaldo. 
OÉ s e ñ o r Viega Lamen-a cumplimen-
tó taanibaién ayer al exce len t í s imo se-
ñ o r obispo de l a d ióces is . 
UN T E L E G R A M A 
En la. Alcíaldía se rec ib ió ayer u n 
del mayordomo de Su Ma-
!. • i n; i doña. Viiotoriia Euge-
i'cieiido la sentida aoihesión 
con motivo del o n o m ó s t i -
dai matenúa, los doctOl-es Her-
?, y M a r a ñ ó n , con palabra fá-
elocu-ente, disartaa-on acoica de 
pues., ue oism- u  n - e ada c  t i  el 
;ocimifinto y u n absoluto dorni- Co die l a augusta s e ñ o r a . • 
P A R A LA COMPRA DE R E -
S E S VACUNAS 
Por la..AIIca.ldáa ae -g i ró ayer mri 
impor tante suma -a» u n siitio de tenni-
iiaidlo p a r a aibonar ed ^qoisto de u n a 
r . in t idad d,e reses vacuná i s y a di-s-
pjiestas liara ser• sacidlficadas en nues-
t ro matadíero . . 
Las existencias de carne muierta que! 
hay en-Sa.ntainder d u r a r á n hasta ma-
ñ a n a a m|-dio día, y por l a tarde se 
m a t a r á , de nuevo p a r a cont inuar el1 
abaste cii m íe ut o dieil vecindia-ri o. 
R E F O R M A S S O C I A L E S 
Para t r a t a r de diferentes asuntos de 
su roimpetencia,, se reuimirá m a ñ a n a , 
a lais seis, la .lunta, local de Reformas 
Soplaltes, bajo l a presidencia del ai-
caídie. 
n á n d 
c i l y 
1('S tcmafe: « H o r n l á s d i iaf i ragmát icas) , 
a q u é l , é (dnsudin-a, func ión suprairre-
uab), éste.-
Ambos doctores íueu-on a.plandidí-
eimos. 
Pulso fin ai' esta iiuteiiy?saidísima re-
nnióm cieintífica el • prestigioso' (loctor 
m o n t a ñ é s don Luis de l a . V e g a Hazas 
que leyó sn notable con fe re-1 i r ¡a «Fie-
bre de la. í v d dnl recién naoido», de-
-c on o ci náiSe n to p r ofun d o rnosíinaindo 
del tema. 
Don Luff 
u n a caduro 
u n 
die Jii ecibin 
como 
EL CONFUCrO DE LA CARNE 
ma Vega. Hazáis 
alva. de aplausos 
premnVi- iai su vatl iosísimo tra.bajo. 
• » # 
A la una. y media, de l a t a r d é , y en 
-el sa lón r o j o de. Royr/ l ty. fueron ob-
sequiados con nn banquete Los docto-
rj?s M a r a ñ ó n y Hernándeiz , 
A la. mesa,, y con los bome-n-ajeados', 
senfñí-onse diíisz y seis come-nsalfs, en-
t re des que reidor damos -a los organi-
zadio-irs defl -afimnerzo, eieñores- Vega 
na.zai> y Aguinaco, y a los dócfoüíes 
Camisón , Zoi-ndlla. (don Casimiro) , 
Cordero 'Ainronte1,' Vadle, Ortiz y Ca-
bello. 
• El m e n ú estuvo ai lia a l tu ra dlé l a 
casa encargada de servir el banquete.; 
I . A nuestros susenp» 
tores de fuera. 
Estando para terminar el año, rogamos 
a todos aquelos que no estén al co-
rríante en el pago lo hagan enviando 
por medio del giro postal su importe, 
avisando a esta Administración el en-
vío para evitar confusiones. 
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Í N F O l í M A C / O i V 
D E P O R T I V A 
G A C I T U A G A A C T U A R A 
E N SAN S E B A S T I A N 
HOY 
•La .Montaña Sport se aJhwaairá asi: sus l i m a s y jio e s t á dispuesto a' per-
Justo, di&r, ccwrnio efl d í a do .Naividad, y de-
Roaioh;, Pf i 'u jo , i i H ^ l m i á . a l a afiietótri que su t r iunfo 
B.Odr%uiee, Paco, Sislal , sobro eJ Spor l ing de Gijón no fué do-
Hufo, Ga rc í a , Sánchez , S u á r e z , Mar- bido a la «casuail idad», sino en pre-
[cóS, ani,) a su, iaihor deportiva, y t á c t i c a 
NOTA uf ICIOS A 1)K 'LA MONTA- do j i leco quo tantos t r iunfos le h a 
Esta tarde awtua rá a i ..te oí acciona- ÑA SFOKT.—No. os osla. la. a.l.n.-.cH.ii •1,1111,1„rcionado. 
do donostiarra, coi].o a rb i t ro de j a verdad; que piul . . . - t a Sooiodad haber Vx Roal Rac ing 
co in i -nda que h a n de bosteuer el Real P^erolaoip para hoy; peiro las Josioi.es mieA'anion1e el t i i ü n 
I E M B R E DE \ ^ 
JWVW 
Un robo audaz en el Ayuntamiento. 
H a s i d o r o b a d o e l f a m o s o 
c u a d r o d e G o y a . 
Unión .dle I r ú n y ol Espe-íazQ de San M1"' Sl111 
ta de t 
s llLtyJiareiS y la fa.l-
ul̂  nUnToiuZ El señor Vega Lamerá destituye al subjefe de la Guard/a 
n i i equiipo i : dáa 25, oon aflig'uma va- municipal, al cabo señor Dumois y al guardia señor i^0(|r ' 
S e b a s t i á n , d p m s i t i e n t ó dei Colegio ¡ ¡ ^ ^ ^ ^ J S l ^ u ^ m l vhV(,n de ws**0™? ejlplas MneaiS- guez.-La Guardia civil detiene a todos los automóviles 
tte aj-bitros de C a n t a l » la, don Carlos "umii imt^a «n i . u.» iuo j^icperamos que l a afición presen- UfíS' 
J a s é Gacn íuaga . Soc í^P id ' r i ^ ^ ' - ' r i ' cunVu,¡Ír. ñor c i a , á 1,11 hm'n Pa,rtid(>- Profundamente indignados y con-regulao-es ta tura .an t an to que d otrn 
Aíucba guerte en su diifícil papel do- f ^ T ^ Í , , ^ Í ^ ' Í S m v . ; ? ^ ?n Racing de Sama presenta el si- movidos, a Ja vez, tomamos en estos que l levaba g a b á n coJcr marrón ^ 
sean.os al h . t e l^en te r e f e r e ^ i t a ^ - S w h ^ X c S u b ^ i obU- ^ e « f e " 
dios ¡la ipíluma' pana proteistar m u y p e q u e ñ o y estaba muy oei-finf!3 
B e n j a m í n , con todas amostras fuerzas de Ja íaLu. do. Los dos laidirones t e n í a n ¿xSl 
Rorips, AngieJín, de v ig i lancia que so observa en San- de colar. 
•Fiarnando, Migueí ( t : . ) , Urbano, tander, .defecto que ha dado u v.icr- LO QUE D I C E E L ALCAlDt 
Aílonso, Armando, Di-rna's, Celso, Ma- nes lugajr a i asalto de las oficinas de Momentos aintes de cerrar esto 
F E D E R A C I O N R E P i n N A L P A N - 11 ' 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L C A N - fa q U | ^ , , u 
l A B K A iSociedadl í=á e s t a r á agradecida y fer-
NOTA OFrCIOSA viontomente desea que su éaitusLasrao 
iRMacón de dos part idos de cam- pecu;ij;ar Etuipla las M i t a s que la fata-
peonato que t e n d r á n lugar Jiay, do- l l dad y eil poco amar propio han o r i -
iningo, y : d e s i g n a c i ó n de á r b i t r o s pa- ginado.—Por ta Junta directiva, S. 
ra iJvis mismos. ( : ( 'NZAL.KZ. 
SERIE A R E A L C L U B D E P O R T I V O 
Esperanza de San Sebas t i án -Rea i ; CU DE YO 
U n i ó n de Jinín, en San. S e b a s t i á n ; _ 'So convoica' a ilos s e ñ o r e s socios a 
á r b i t r o , s eño r Gacituaga. jun ta ord inar ia , que t e n d r á l u g a r el Real. 
iSBRIF: 'B 3® ^ íietuail, a las si oto do 
¿Montaña S p o r - M o n t a ñ a Ol impia , a ol ¿ j g Casino, para 
Jas once de l a m a ñ a n a , en Miramair ; ^ " ' t a r el artícoiilo 15 de 
- ñ o r B^O- ' "í"^-'m . l B L B ^ g ^ í 6 « r . M I J A R E S » V0.000 d u r o ^ i . q n . tiene Cía. o ^ d& d e t e n e r l a s 
E L COMITE R E G I O N A L Hov. domingo, ú l t i m o part ido d«l ^ J ^ ^ ^ ^ ^ L B ^ ^ ^ l 9 ^ O ü t O m ó M e s qaê gm & h ^ 
DE C A N T A B R I A 
'[uioilín. Ja Trasinodi ten á n o a y hoy a i dpspa- moro hemos hablado can. e! señoa- v 
E l Rea í Racing: Clio do l a Aleaildía pa ra cometer en ga 1.ano ra que .acababa de Jlogaj. | 
Pombo, él u n robo inaudi to y audaz que ha Aynn;; .miento. L a i n d i g n a c i ó n de] V 
Sanitiusto, PoQidura, de causar l a lind'ignación j u s t í s i m a de calido, e r a m u y grande y para él ? 
Rai-bosa, lillora. Balaguer, todo el vcomdatnió. tiene exp l icac ión lo ocurr ido n.ás aú" 
Sierra XX, Bueno, S a n t a m a r í a ' , Amos. Casi delante do los ojos de l a Guar- admitiendo, por parte de sus eaflJp 
íg-iado don Mamiol di a muniicipai!, sobre su misma ofici- maéós , u n a anegUiigeaiciiia absoluta, no" 
na donde hay todas Blas noches tros do que h a c r e í d a conveniente 
Cü'Ub Deportivo do Igollo-Real Club 
Deportivo de Cudeyo, a las 2,45 de 
m tardo; ár 'bi tro, señor González Bo-
lado. Durautie estas d í a s de P í continuado eil mid.adoir de íi 
•te m o a n e n i i t o , c i n c o , y enru-to de 
a m a , e s t á e n m o v i m i o n i o i , aáéi 
t o d i a íiaü p o l i i c í a , d e J a población 
h e s J o n e s e o t r * l a s q u e f i - p r ó j i m o , e x p o n i e h d o l a p r o p i a ; | i m - ^ a ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ r í ^ ^ ' . w s d S g M 
FJ™** S^ez' m .̂™ e n ^ ^ r l a s u ^ i p e i a n S c i . í a n h v & o l K l f c r o y m 3 í , u a d e l a m a - c u y a d f e S ó n h a ^ L s v o t o ¿ ' ^ 
ca y teatros. 
DE RAFAEL 
P e ñ a c a s t i l l o F. C.-Arenas Spait de l1ll:(.¡ón de ie.Me ConMé, TOG-ibíenc 
Escabedo, a Jas 2,45 de la tarde, éo. merosas adhesiones, eaitr,-? las q 
Peñacas í t i l lo ; á r b i t r o . señor Posada, guran las 
SERIE C ( IMilMI' l íA SIvCCION) don Jnani. BoOivdr, don Manual Ceu-u- "¡albiertá -para resalíarfi'o la. ¡pilaba d'e 
Monte Sport-Conr -rcial F. C , a' Jas t i don Víctoa' U m s t i , don F r i h é i s n ] ' , , i.-no -ncia. reoionl.•monte concedida. 
2,45 do la larde, .mi Ja Alber ic ia ; ár - J>íaz. dom Nazario- de Dios, don -•• p : p hal).. r sido Jií-enciados los cno-
b i t ro , señor Sumillera. dro Garmendia, doni Manuel Pardo, ta'á d.-I 23, no puede tomar par í . - la 
Jdieaili Sport-Ai:,h^rioia Sport, a Jas dien Luciano An to l ín , don T o m á s prílodcbVn m i l i t a r , domü sé •anunció, 
«lioz v media do ila m a ñ a n a , en Ja A g ü e r o , don F-irnamdo Sañudo , y don. 
Ailibeí-ioia: á r b i t r o . smor I.ern. de Berazu. 
Ec-lips • íi F. c.-cilnb D-povtivn A-e Adíeímá© haiireoibiido.illa de Jos-Clubs 
Cantubi-La, a las trnéfa ib- I 
^/Vt 'VVVl^/VVVV\AAA/VVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 
F. C.-Ol.nl) Deportivo de 
á m a ñ a - 1 Raeing, Un ion M o n t a ñ e s a y V i -
na», on la Al 'bciicia; á rb i t r i . , señor i,:^sc,,t:,a F- c-
Se espera. en Jo que resta do me=. Femó/riidez. 
s i : m i : c '- . .•uí-i-üa c i . - r v r n x n «dheSKinos do los Clubs que a ú n .m/k tt » - . ño han contestado, c r evéndose aue no 
Atiluletic Ülluib de H-eras-Unioin De- f r i t a r á n 
süistiitfuyéndoiles eO codieioso «once.) 
defl Batroda Sport, que a . l ineará su 
equipo: 
Míiiiihz, Escudero, Dacail, Torre, 
Moi-án. Snslacha. Agü-o.m. Gonzálliez 
(N . ) , Pocosliin. (bmzáh 'Z (T.) y P e ñ a . 
La Uni im deis on í rv i i l a i á nn «onco» 
foi-m'.'.io por Bnnno. O l o i n o r . Ouin-
Bneuaveulnra liiíioz y (larda lomas 
SDbüíreGíor fie! Sanatorio Marítimo 
fle Peflrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E L 0 3 H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Galle Maura. Cuír.fa P i l e r . - S O E i m 
stas adhesitones, ,lai? 
Rafael Díaz, que tiene unns píprnaa 
. ^ ' • i . -r-,iinos. quie para s í InÜHífee 
B E N E F I C I O 
DIAZ 
Can un progra,ma poco escogido, pe-
ro m u y a p ropós i to , sin ombareo' pa-
ra hacer r. -altar-La comicidad doí no-
tahle autor R a í a e l Díaz , oc;Ieb,-ó ay / 
éste sn beinisflciio que fnó un motivo 
m á s paira, significanle e l público sus 
s i m p a t í a s . 
u a rd i a s e ñ o r 
desde l a calle de ^ ^ . e i c - s ü T í i m a i S ' , ie ara s í Inibi. 
q.n' Oia luz del sa- querido eil: inmenso Carreras, y m* 
_ icbo d o la Alca!- P0®»*- una. voz de fallsefe que tiene 
«*n. Parbay^n , a las 2,45 de l a t a r d e ; n n avance d e Jun ta que r e g i r á l o s ? a n o s - , v V f H„ Vlía, que. j io rma-noco encendida <oda. m á s girada que el tubo de. Ja ws?.. 
á r b i t r o , s eño r Rodr íguez . ' d e s t i n o s d. •! Comité Vctocinédjco en •0-t" "A< < i ^ m n n , : t u / • ' « ¡ 1 ^ *a n o c h e , ©e apagaba e n l ú t a m e ato y sostuvo duran te do» hnnas Ja lu^ni-
•Club Deportivo de C a v ó n - P o n l e j o s f-J que es ju ic io <j.. | : I Comi^.V. . e l i ; , - ! l l ' n ' >' 0H V™"*™ V ^ í T h ,V i , . ! ; e - n n ' creyamlo que p o d j ' í a tratarse de n - i dad del (aftiditoaio con lee obras q p 
Spor i . a las 2#5 de la larde, en Sa- ferian «i muchos d - los Clubs d e U I f^^J* % Z ^ A T T ^ Z ccirta- m<AiVMl0 P™' ̂  violen- en escena. 
r^os, d a d o e l fin d e l pa r í un. m (J|(V| UQm¡0 S u r j d i l ó aviso a! s e ñ o r f,f;t;' ' ' ^ " ' ^ obra de desapufiar 
¡Aficionades. a Mi ran i a r . L a v í n . quien, en u n i ó n dffl señor Du- e-1 eoño eil respefable. coadyuvó 
W A / W ^ A A ^ V t A ^ V X A A / ^ / V V V V W A A A A A A A A A A A A A . jvjQ.j^ S, , )^ QJ, IQCtO Íi] OÍSO SllpC >' 'UO.ra U" tnl^O l.¡. |>e|Ja Í.¡,|.J.' 
r for ei'.ooiil;ráiidr>*o o o n que indas Jas Amriamto Aillúach aue fué, cemn ; I 
'¡ucea de aqu ,lla parto d e l ed i í i c lo qá- benoli. ia<lo. muy aplaudida, 
t a b a n encendidas, y qn,-, ol gna rdb i Díaz rec ib ió muchos i-ega.los y ,jajj-
s eño r H.wna,, v ig i lante nocturno e'i <'!iaeip.nr^ a las que unimos ¿a. .nuefr 
aquella.? depeiideheias, tío acudía , a t rn " ' " y sincera, 
sn requerímn'ento. 
Sosf^ojfitidioi aligo a.norma,1, v ,a,lum-
b r á n d e s e con cenillais, los «oñores La^ 
víp, y Dumois entraro.n e n el s a l ó n fie 
l o Alca.Jdíia pudiiendo. obiservar que el 
sefíór Hcirna esta.ba tumbado en uno 
de 'los s o i á s con i o* piios y las manos 
A l a l l e g a d a , ayer del C i n r r e o de Bu- fnevlomento á m a j - r a d o s " y Ja boca 
ron ; á rb i l r o , s e ñ o r Poiiicela. 
Spo t t ing Club dé M u r i e d a s - O b r e g ó n * técn ico . 
Sport, a las 2.-15 de la larde, en Mu- C'>mo ^ Xí'rá- ] ' ' li,|'P:i Jl^ge a su .nn 
riedas; a i b i t i o , Señor H i vero. ^ ,m's ' ' ' ^ Í ^ 0 éxi to . Jnciendo 
•Club Lidopendiento de Cavón- l lu - ^ 0 ^ n c ^ ™™-' i m p e r a d a cicliteU 
k(m Sport de Gnarnizo. a m%it ^ o ^ f ^ T O * 1 ^ Uu]tn ^ 
ÍJ larde; árbi t rO, señor \ ar.!a. EN M U R , E D A S 
Bsta! la ido , a las 2,4.5, j u g a r á n en 
estos camlpos part ido do eainiipeonato 
el Otirogón Spo,!! y Sport ing loro !, 
quien para, logran- nivelarse oon los 
equipos que van en pr imor lugar . 
I V I N O R O D E R O 
S f l t l T m i l R f l . A.-TEtórOND 038 
NOIASDE LOS CLUBS 
E N M i RAMA R.— F I N A L DE 
CAMPEONATO B. — MON-
TANA SPORT • MONTAña t end rá (fue ganar ee te part ido, por lo 
O L I M P I A que auguramos un oi i . - i i " i i l ro mi Be-
Como y a se lia venilido anunciando ^ " t e . 
tslos d í a s , a Jais once en punu), bajo 
V\/V \ /v \ 'VVVWV\A'VV\A'V\A/VVVVVVVVVVVV w w v v v w 
Comisaría de Vigilancia. 
Detención de dos 
anarquistas. 
" ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V l / V V V V V V V V V V V ^ 
u n butn v ¡ n o • 
k R O M E I j > A L i 
D E L SAR-
»i arbiliraijp .del competente colegiado 
señíifi- Real, tendrá lugar esta impor-
iai i te .dliuniinatoria, que dtecidirá al 
•<?ainipeóai iqme repivísmiite esta sección 
CAMPOS DE S P O R T 
D I N E R O 
R A C I X C ÚE SAMA-RJIAl . 
B.VC INC 
Interesante proanete ser- e/1 encuein-
yun-tiui, los ele t a s«gmrda y tercera, t ro que co obraran boy, a las tros y ít(;a.lltil (;.!;ilo„. meM do oíicüo, do ];i obse,rvánd<,se ta f a l r 
^ K,e5,llp'Sa' ,VS- C U ^ - , d ' B ; ^ ^ '^tos oq.njms. v / . u i . , , , . . . a ñ o - dte edad, mi tu r a l do r v , u m de Gova que ,los l a d r ó n 
pect^ amento. -Ivl Racing do Sama ha reforzado A h i m ± l f ambos proosdentes de P a r í s j , , - ^ rendado a l m s ' del mar -o 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, domingo, 28 de dic iembre de 1924 
II las tres y mema. l a i v i o i v n r E : r í a 
Tarilg: a las seis y media.-?.8 función del 2." imotlD. I P B ; J l l a M l f g I mBdia, 
O i ^ ^ v i i f t i n o i ó n c i ó I n o o e n t e í s 
L a c a r a d e l m i n i s t r o . — H c - i - m a n o s S e o - u i - y c l í a z — A c t o d e c o n 
c i e r t o , p o r F e d e r i c o C a b a l l é . — A c t o 4 . ° d e D . J u a n T e n o r i o 
j .ao (li ' tnvioi oii el agente de V i g i l a n - ¿ m o r d ^ a / d a -
oüla seífSíor Vica r io y una, pareja de j%n 1?[ iact!pj ]o,s a¡ludidos pTiocedíeron 
<:a;ra.lj!ini U'ois a ios an-arqui-is-ias Fciidpe a dej^ir l ib re a su c o m p a ñ e r o quien 
Mantinez nelgado, do • t j w i t a y aiete l a r d ó en repoinerse (Jo su estado ner-
a ñ o s , nalauiwil_(le Qui-nlanilla ( I^ón) , ' v ¡n í !a algunos minutos. 
M-ieiitinals se luiizo u/nia Inspección por ¿¡g deSClxJjre el D C l / í l " 
falta del , , -w' '' ri » 
í e s ha-
pa.ra 
y que sfí di-.; ignui a Asturias. l l evár lo con más . MdSid^d, 
A l vátiiusto se le e n c o n t r ó una. pisto- 'Avieaúo por teiléfono é s e ñ t r Vog-i 
El monumento más 
antiguo de Oriente. 
ció de los Reyes de 
Babilonia. 
Ja au ton i á t i oa . c aY ' i ro 7.G5, con cua-
t ro can-gackwus y 49 c á p s u l a s , y va-
r ios documentos y pe r iód icos lelacio-
nadlos con sUís idéa;s. 
Puiestos a diii^psieiiieióii dbil Juzgado 
de gluáff-dll^ éste cV.r-ipuso su ingresó m-
m ,o.;afto en l a .pa'i.-i oi nrovlncial . 
Las fichas do los detenidos1 fueron 
remi-tidas por 'la Pol ic ía a la l'-'lec-
ción ge.neral-de Segurui-i.l. 
ROBO Y H A L L A Z G O DE UN 
SAOO D E C A F E 
lEn los 
Niecilás 
A n í o n í o Alberdi 
DIATERMIA.-CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias.) Consulta de w a i y de 3 a 5. Amós de Escalante, 10.—Teléfono S-74. 
AA^'VVV\A^VVVV\'t'V\A/VVVV\'VVVWVVVVVW»AAAi'VVVVV* 
C O N S T A N T í N O P L A , — S e g ú n un m 
formé del profesor S. Landgon, qüe 
dir ige en keseh Jas investigaGióofl 
o i i ; [ . iondidas por l a U.nivorsidad de 
Oxiord, hai sido descubierto el pala-
cio de -los primeros reyes de Babilo-
nia , que es el monumento más anti-
guo descubierto en Oriente, y se fiaill» 
en pcrfcicito estado, do con.sen:aci..n. 
Es4a. gran c o n s t r u c e i ó n es de ladri-
11. s. Dei?pués do desenterrar Jos nm-
S alma.eones que en la ca.lle de l-aai.vra. ñ t iempo que ¡iban jlogandD r0;S exteriores,- Jos obreros d e s c u l é 
' SaOnr. n-ón p-osee don M a t í a s guard...:a..s del «•o.levo de, d í a . e| ^ ñ o r l0 on un pasillo con albcobas. Cerca1 de 
mpo-
LA SEÑORA 
Falleció ñ la villa ile Treeeüo ú Vi (ie](lideiiil)re 
A L O S 48 A Ñ O S D E E D A D 
tiabiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendídón Rpostólica 
Su viudo don Francisco Palazuelos (ausente): sus hijos iofia María 
de lo? Angeles y don José (ausente): hijo policico don Francisco 
Gonzá lez Dosal; hermanos d o ñ a Cecil ia y don Indalecio de Caso 
López: hormanos^polít icos doña Mag-da.Jena D í a z López , don Ve 
rancio Ibáfiez nañndo, d o ñ a Manuela García , den Pedr > y d o ñ a 
Joaquina Palazuelos (ausentes); 6oJ)r¡nos; s o í r i n o s po í t icos: su 
prirao el presbí iero don Mnimel Martínez de Caso C-^pez; primos 
y d e m á s parientes y alectos. 
A l participar a usted tan sensible pérd ida le ruegan 
asistan a los funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, se ce lebrarán t n la ig 'cna parroquial de esta vi -
l la de T r e c e ñ o el próx ima viernes. 2 de enero, a las diez 
y media de la man na, por cuyo favor les v iv irán éter-
| -ñámente agradrciclos, 
T r e c e ñ o , diciembre <le 1924. 
los sa-A LA C A R C E L ladiromes doldoron de on t r a r y sal ir . Desp.n.'s dfe pa-ar la; inelro en los una mavaj.ita do. aiiquol que fué, sin 
cai'aiiO'-'.cN do Seguridad y de prestar duda lia quo s irvió pa ra «epanair ol 
d- elaraclon poir la tarde en el Juzga- 0;oiizo_ de su marco, 
do rorfi; -pom|1i(M.t.'. pagaron ayer a la S sgún fe! sofior Ho,rna, a cosa de las 
c á r c ' l los diáfil i vvüv idnos quo on la tres do Ja nía f i a na. fué sorprendido y 
n. -lie aní.-riin- pi1: - i r a ron en las ofi- -mjetado por .los brazos por do;s dos-
c i ñ a - d • don Mariano I .ópez-Dóriga. ronocádos qu«, tapándolo . Ja boca, le 
daiiid!> e im r i l o nv- tho a l a graciosa lleviaron en v i lo haisía eü sofá donde, 
pe-líoiiila de la quo tienen y a oonoci- a m o n o z á n d n l e com uh rovÓÍvMi, le 
nJ"en.lo nuestros lectoiieist 
Tri luinaJ, donde los reyes y 
Idos administraban justicia. 
Alredednir de tal sala del trono | 
enicuentran ninn-rosas lápidas, 
ray 1110'Sáiinerile I ral.ajadas, que repit 
senlau las expediciones de los 'P'".1' 
moros 1 -ves. Se puede apreciar Vf' 
feicíaimente la f .nna. do los v ^ d i 
y hasla ios adornos do j .uni i l la que 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA NERVIOSO ELECTRODIAGNOSTICO EL EC TR O TERAPIA Castelar, núm. 1.-Teléfono 242 
amarnairoin los pies v las ma.nos p r i - USilIl;i" aquellos. 
vámlo l r die tiodip inovimiento. Oirás, l á p i d a - n ipr iduern rebam» 
Ti-i-pucs los asaltantes, snbido.s al de diversos anima:!:--. F.l graJ>aa(> . 
'"•tro sofá que esíái debajo del cuadro, lal n n u q u e t e r í a de oslas piedras rey« 
proeodiornn a separar ol ür-nzu. fao- i an g f á n l a l u i t o artSsjiicO; 
na que llevaron a cabo en ¡neos mi- Cerca dril trono se lia der-eiibieP 
nulo'--, rna re l i ándose • :\\ j . n n l i l l a s y la o- r r i tura n u - antigua que se cO' 
iapn,ga;ndio ¡la iluz al salii ' . noce por medio de imágenes.; la 'a 
Seaún oí «oñ.oir Hoirana uno de los p ida ostenUn manes y cabezas y iu13 
<vvvvvvvvvvvvvvvvvv\-'̂ <vvvvvvvvvvvv^ malherliioii'e- vec.iía de. negro y era de Üistá 1.I0 e-si.ilavns d^. palacio. 
rwvvvavr^vtAAvxvvvAAA^ SINAGOGA DE C A F A F N ^ ^ ^ 
•" : : :5KKá;iSiBEíE«fcJMiiÉÍ .TIdí l 'S \ I .i;N;. - i . , - , - - rraneisermos 
Tierra Santa, que desde hace a p * | 
tres años lealfízain pesquisas solrtt1 
emipUazamiojitd on quo' se f4W&M '' 
Sinagoga d - Cafairnaum (Teí H>""/ 
D R . J . M A T O R R A S 
t PARTOS Y GINECOLOGIA -
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA D E 11 A 1 Y D E 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
E R I C A I I O L T M A N N 
O D O N T O L O G O 
CONSULTA D E D I E Z A U N A 
San Francisco, 27 Teléfono 9-71 
acaban do desicubrir una cohminfl V 
tonevieiiile a dicha Sinagogíi , 
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^VA^aa^vvvwvvv^\aavvw\Awvwvv\vv\\vvvvv\ A/VVAAA/VWWVWWVVVVVWVWVÂ ^ 
De nuestros corresponsaes. 
EL PUEBLO CANTABRO aro xi-pagina a 
V^VVVV\V\A^VWWVVVV\\VVVtVVVVV^VVVWVVV'V* \VV^VViV^AAA^VVVVVVV\VVVVVVV\VVV^̂  
La políticá del Directorio militar. 
I n t o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
* E l Pueblo Cántabro" en Torrelavega. l i i i - u i d a s isiéáojrítáisi fjunillíupes do It.-jxm'üiaicKJsa (iia.ina, cu cuya casa sola-
r i ^ a , i H i í a •lujíar la f i r ^ u i . 
Tariiliiém 'd i Ja oapiiJla do tes Heni la-
i litáis <{¡e San Vúcente *le PalM fué ce-
Joln ada. la niiisa, ú-M gafl3©. <)li( ¡(i en Is 
uiisma el ¡lii '-irado oaipeiüán d('¡i An 
EL SUR CON UÑAS pro!.!; •ma die Mal rii.-cns ptteíd'é dtecir-
Df-do a-yor ¡sopilia. imi vfc-iiitó sur frío ec que «-.-lá ivsucHo. 
coJiíp ia, miieve; par aligo Le Uaumu «.-I NOTAS MUNICIPALES 
M i r cm uña-s... Por i au-a dv ta l airo- A \ v r se peMfflllió lia I lel . '^aciún hu-ai 
•ciJlp. .se ven las caJl.es dt-si. rlarf y k»s dsd Trapajo, ccíl ol f in de la-alar de \<lU\0 Mai-MiH-z. cai iLnidn villaiicícoi 
^a-s.M.«s <li'.-a,i;iüiia.düus caí ca-imláo, e s t án Jais hon-as •iioctui,iia,s a qiw-". lura de ha- iicj nianitasi de « i l a d a ord: n. A I 
id« eidiorabuena la.s eiiij i: sas del cine ccr-.-.e los IraPajus en J-as l a h o n n í , ¡u to rftliiigiofio aoudiki jhvhwoiso' pú -
y d;e Éai íes y los d u e ñ o s de cafés y aocu'daKdio aivla.zar M i'esKdueiñn de p ip .^ 
eafeliíH's. pujeñ las geotets procuran eiste asuudo liarla, e! limes próxiniu, NEGOCIO EN PUERTA 
•estar eui s|:itiios de tcuipera tura a g r á - previo dnfúrjne que endtaiii drtis pairo- j?¡ Casino de Buednia necesita por lo 
dahJe. nos y dos olireios jianad, ros. visto i m s-eñoir com.sorjp-, que a d e m á s 
LOS QUE VIENEN OTRA SOCIEDAD DE BAILE (|,, p0(j,rá.a estableoeir . 1 andn-u 
Con ed r t ^oc i j o na tura l ^ l á n llegan- H a b i d o alutoi^aidla para dar bailes uüc„ H X n . u > ., fe s.)t..ios die aquel centro, hecho efectiva la v i a l i d a d de un le- a ra" de íacu l ta .des cpie hoy 
d.o Jes soikliadps a-ecióii licenciados, en su salnn la. Seciedail t i tu lada «La yi{ asunti l lo pi le «dan-» bastante, gadlp de un Mibdito cspaño-l residcnlo Ut'1^111- . . . 
dan ido el a k ^ r ó u cousiguticnte a su* Coirchoan. constando a Ufe . b r í o s M « m n i n u i - en (f enfueí-os, Jlamadn don M a r t i n •¿¿v* ^ ^ ^ ^ f Z ^ . ^ ^ J 
ía iu iJ ias , que ¡lies ene raban con los NOS PARECE BIEN ;..,.„„ quie ia ruegos deil a Diivcl iva. Id i-Vi-náu'^z" (kilrWa, /niinoHa,i!lc i.ese- !,,s " S . S , q e 
L a Ju,nta ele Represhón de Ja n i e n d i - v . o ^ ^ ^ «,',kij/.« ÍÁ* I tima ¡para caída dis t r i to . 
S e s u p r i m i r á l a t e r c e r a o 
c u a r t a p a r t e d e l o s d e l e g a -
d o s g u b e r n a t i v o s . 
DESPACHO DEL PRESIDENTE hab ía d-e-padnido aiSUlitos de í r á u d ' e . 
M A D I l l l ) . '27.—Ivn la. l ' r sideneia Loó r.n.a disMs 18 11 i 'i 'rn.iii detalles 
-tuvo a la hora die ce í tu j rá i ro el con- del nuevo decreto soíire d nc-ado.-: ^ u -
raa.Innra.nle .Ma-az. di'-paebando eon bernativo.s. 
11 s su bsr-civi arios d- Kslado y Gober- Dijo con ivlacbhi a es le asnil lo el 
iiácitón. geneuful X aille-pino-a. que se sn,priin.ia 
U i : no iv( ibi"-'. Ia¡s visilas (bd nuncio la l . r cc ra . o cuarta parle iIc Ick cpie 
di Su Sa.ntidad v d.d genera.! Marvá . hoy exiisten. 
UN IMPORTANTE LEGADO Se les M i g a r á , fl ¡• • id i r en las ea-
„ i, i r- „ i píllales dial pn.iirdm pidiicial v disfru-
En eJ Minis ieno de la Gruerra se ha 1 
r.je cargo 
ibrazos abiertos. 
Heñ ios teniiidlo a l gusto de saludar cidad ha repart ido boy. s áb do , do-
a aflguingcs vaBLeutes mucharhois que Jdc linioana qu.e d.e _.>rdiiiiario, ion:, n-
vieuein de t ierras africaiuas, y 
hacemos públ ico , 
T̂ENEMOS baile? 
las 143. ( 
lEístra car/uidad se dastina. por vo-
E n esto mome.nto sa l ió el Cullflaa!-
rnirante Ma^a.z, eoní i i : inando Las m.-. que me uniosna qu.e ue ominan . . , leu,., n- A j h ^ ÚP ,aün tí.s..án kintaid expresa defl legatario, al Cuer- fV ' • m , \ . . ^ • V i 
todos do en cuoida el fno „Menso que se jóVetóes ^ ^ r si 'es c l e r U o no po de InváHidos. i onmaS' ^ ^ C i ' í uíc " * ruUe- deia sentir y las hasta., de Nav.dad, . 0 ha Me. oxi • *:> r u i n e r a , ha do pm i a D P P c . n P M n i A ^^P^iiÉ^lW*' coinciden en apíticiiar que el pp 
mu. imairroquií ha entrado m v í a s de que tcido al inundo celebra. 
oficinas se h a m d b i d ™ d f S ? Z e e í ^ ^ n ^ l ' L ^ n n ^ m t r a ^ r a ú t e M ^ a z a. l a - P M d i e j a t í a . K e c t o m e n t d , que se poudirá en bre-
.,.-,„•,.la siitiiactitón d - servi- r ' 1VaJ * s j n?.Ua,, no b acú ndo man-ifec>la.ciun a-lguua a x- m v,i-or. 
Las simpaticniS chacas, periodistas. 
solAicidn raidlicail. 
Allí (d-icen es tás soldados) l iay dis- l-ai estas 




i>e que quiien mam da sabe lo que DE SOCIEDAD 
una»da. .Después do pai-iar una larga tempo-
A d e m á s (caulin.úa.n, cha.ilbi.mio di- rada c.n Madr id , lia i-egi osado mie -
clios mucbaohois) <\m escaseamos de WQ quefrMo amigo d eióiinienie p-ianis-
arada y comemos muy biem. Si no fue- ta don Aíiitom-ió GüerKa; 
se poir el olirira, a,lli so estaba mejor —Se eneuentra. enfermo, aunque por 
que en la Pcninisula. ^ i r t u m i ii.o' di - gravcdiad'. nueslro bnen 
Que so, come bien, podemos a.pre- amigo, don l-lzecpiiiiel (.abriilo. 
oüaito al ver l o buenos qiuie vicia a es- —Ha mejoríado iiolalilcmenle de su 
totó llicearciiadciS', que tan a.m.ableiy: n- doil.Mn-ia e,l áifl/iéGÍdr ¿lié las escufclaá 
te nos han cuiñuniicado sus sencillas, granan.da.-, de e.-ta ciudad, nuestro 
pero eJlocuenleis impresiones, que mu- queafído a.migo dan Santiago ( ionzá-
chos a o c re ían cuaindo mno v otro día iez. 
lo defl baMe, que fia r u m o i ^ a , ha de 
celehiiarse en iiioche v:^.ja. Por nuastra EN LA PRESIDENCIA 
A las cinco de la tarde l legó el con-
Jíil I/ii-í.etorio l and i ién í ^ l n d i n la 
regí ame ntac.i.'m de la nuevai ley de 
Se atiende en ella i -pee i a'me ale a 
raf ie i f al capitulo XX. que 
lo rela^ iona.cb^ con tos .\-
aipo y cuoifas. 
REFORMA CONSTITUCIONAL 
no se l i a r í a extriisivo a l'os i-mpleados ]•:] «Ht-raklo de M.a.drid» afirma que 
c:es(antés por motivos do orden. por un grupo de bombrts poluitois de 
B m a r q u é s dte -Magaz. dijo que no ¡ a derecha se e s t á ha.eiendo un estü-
a g i b i a si bal ría .-ido por olvido el de- diiio paira ensayar la reforma de a l -
j a r (j/i .•(Misigaainlo, pero que de serlo, ,gr¿n< i - aatícaillos de nuastroi diereríio 
ste opiato c o n t i n u a r í a ya indoí in ida- conistilaí'ciona.l. 
mente. Los reuniidors son pi es-iflidos por un 
LA REUNION DEL DIRECTORIO alustre polí t ico, u radé inñ-o ue ia . . rn -
iBl üonsiejjo dlfil Eíinectdlráp' I v r m i n ó gira, con el que ceilaboran ex i n l i r s -
a Iqís nueve de la noebe. i ros d • su panlido. 
151. general Val lespim^a dijo que en No hay unaubiddad ha.-ta a l iara en 
la Pron.-a venía püMiicándloilas. 
¡Paaa í>i!cin do E s p a ñ a , el pavoroso 
• • 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
huntfUde ^aprenda/, de lavri.nlista. 
EL DUENDE OE BUELNA Los C u di s, ZÍ-MSt-ÜU. 
'lVVV\A'VVVV\'WtV\̂ a\\aAAAAVV\A'V\VVVVV'\,VV\'VÂ V\l 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
piala, plaqué y níquel. t1 
AMOS DE ESCALANTE. NÚMERO 4 
vw'itwvvvvvavv^vvvvvt^AvxvvwvvAvv^vvvvv^ M á m i e c a s h a , b Í Q > traiiwurd'iido m jor- l o que ©e •refiere a s e ñ a l a r l a* ' fuuno-
No s aflcgranios. 
EL CORRESPONSAL 
D E S D E P u T E S 
A PUNTO DE SER DEVO 
RADA POR LAS RATAS 
En la bennosa posui.-: ai 
TOMEMOSLO MAS N̂ SE 
RIO 
E l n ú n i e r o de Iransa'cci.nres de ambos 
d í a s fué de unas cuatrotei-entas sos- Hm'7j(y' qi,e f l , , .u , , l i l i e,1.Juna ll S a t e kmmm ol iniciada é d í a ' m - ^ ^ b i h a c i o n .s de la. Hova.da .uou- , l ^ . . r; 
terio-r, sobre ^ . . lama coinocida por l a Viorna . 1 nvo lu-
' ' i i el ganado de 
an sugssó dirainatico en ex-ijair ayer 
naida sin novedad, pues las tropas si- mes qm h a n de comipetiij- al Pa i la -
guen d'i'scausando. m e n t ó , ni tampoco en la la-a de pre-
I>espués del dei-eaiiso de Pascua se- ir-ogativíis o facultad'-s die la. ( oirona. 
guiirán las operadionieis para sofocar Las reuniones se celebran contiuua-
de''pa,lo~oii ^ z"t'"lS reliddi.-s de Angia-ra y Wa- ni'oid.e, hactómdose asle o>dudio. que es 
dte ¡dirás y otras que se muestran en ac- puramente-doctr i nal , como podr í a ha-
' aligo inquielanle. . eeisie en una c á t e d r a de derecho pú-
l i i t imo dijo que el Consejo sólo blico. 
«n todos los tonos, siendo preferible 
Jiaijlar rm serio. « a n i d e s de i J o m a ñ a n o s - se j uga ra m a ñ a n a an part ido amistoso 
la por 1111 
do al cu l t i -
que Ja circuiidam y 
pastoreo. 
Pro .M ' i i iamcii 'hará un mes que es-
La Prensa de Madriól l i emerda l a entrevista de M . He-
em:93m r r i o t con los corresponsailies ext t an ¡ e-
Diversoscomentarios \.:'[:{>rn:\ : ES 
capjuí.aí .ue acauau- con Jia v i l l a , 
c a m p a ñ a de Marruecos r o n ta l de que 
I «"ida. moro se le obligue a fumar 
primer 
madre. 
Aquí en Cabezón acabamos de re- r n i r - e9 .esena ée l a - ( i imnás i i , . . , fle >- ¡ O ^ n in. . . i r im.aro lux. , él 
cibir una reinesita de cigarros de 0,a0 Tor^avega y d E¿eudo !• | i J ' heredrro. quedando la pobre 
preetas, paos d bar la. m n . ^ V ^ « ^ ' á e , ^ d.d partu, cas 
lvlidiada por su ear.if 
l evan tó p. r ,frím ra vez y menlos d e r ¿ e h i é a s v ca tó l i ecs que en p " " " n n ^ ^ T Z ' . T 
• l a d p . l . b . n . n M a h . d a - n ia h. actualidad se PniiUu, a « ü ' » ^ ^ ^ ^ f . « ^ 
de l a situachVn do t i a nqniilidad- v or-
«ei nFRATP» den i n t e r i o r de F ranc ia y les apn.n-
AfArvRin ^ . 1 n 1 • , „ S1 taha ^ P^"3'0 ^ &] G o b e r n ó frau-.MADRID i - . - c c U l Debaten comen- ^ vcáa en cievias ca,mipa,ñ.a.s ,C(mlm 
a conacuenc.a del paito, easi mipo- ta una cania que el c a n ó n i g o do Ova- ^ naiMu|1PS> C(Wítra ¿ n i a j ha,i,ia 
BODA H|, | ' i !ada. do. Ai boi.'va, ha dir igido a an geno- ¿ 6 p r e v a i i i - 1 
II L W orocurar Kl1 , i l W | i a p.-'.rofp.iul dé Cono- ÁJ*T' •L>M,(,,i,',;a ^ s,l ^ 0 de pf lgiea. d i n e d o que los ele- ioümk el argumento do que 
por « f f ^ e l l q u ^ ^ n i ^ ^ » ^ la . ¡m- g ¿ - l e v a n t o . 
dor m s ^ o r Orej^, probase esta, r S f ^ ^ ^ ^ v ' S ^ Í ^ M ^ S e ^ W % F ^ M de" ^ « r á con Su deéer . 
«exquii^Aa m*™> que Ja A r r .adaria " v í a Goanez y o joven indus- t,U[ C(?)wiill0 ,. ' ; ; , 11¡ril, g . . j , , r n i baé a-" K i as . La reílacinon ,,c aa,"stad 0"trc n f 
pretende hacer t ragar a los e spaño le s ^ & nuestra villa dueño del cafe mi : ] ; ie „,,,,,,.,,.- é Slls áue i i ace res . , ! S S e S ¿ e S í » ano ello es clon̂ .̂  ^ míi* <l™ ** cambio de 
y ^ n u ^ r a p r i m e a au to r idad sc r cs tammi t « S a n l a n d e r i n o » , d Mito- ^ a s haua ima bm a que B#,.aja ^ ^ S t á S o S tíl3ra^1^B ^ ^ d ó n a n o s 
Wga^A leillo tendremos que recordarle " 1 0 L n n t e . Mabajando cuaruh.- . - i -vo . r d-sat...- ¿efio-r M M ^ a ra unta-
la m á x i m a cwsUana que dice: .do que Reciba! ios nuevos esposos nueslra radas voces; t r a l / i d!s poner a tene iéu - M'Vi V .V ñ - n ^ v*. 
Wo quiierás para , l i no lo auiieras para m á s cordial eub. rabiena . y todo e:¡ a sMencío en aquellas alto- , ^ V l í " „ 1 1 1 T\ 
Piro... M caíso es que e l representante ENTIERRO Vas. No ebsia.mb. ¡Wi si era e - r ! - lo ^ Se ,,, -'a , " lü" rUui a ^ ^ % 
de esta « u M t e r n a , ante qu i -n hemos A las cuatro do la t a r d , de a ver de las voce,-. s. d i r i g id a, la oása, . aa*!anoS e n prosa? 
•pTOtestndo dice muv en serio, que la se verificó la conducc ión de] c a d á v e r cuá l no ser ía su s-ipus,, . al ver a su v-u ®*amQ a ios efl€on<íiit©s catoi í -
•Compañia Arreadataria, tienr, que dar al cementerio de S a n l i b á ñ e z de Cave- CSROsa en dú suieilo die la Iróbod.-. des- < • ">-añade—es cierto eil caso lam.ai-
• sa'lñda a ose tabaco averiado rarque io:, de l a bondaldosa s e ñ o r i t a M a r í a maya.da y encima, die ila carif.a. de " " M -
no í u va a perder, y uo lestá F e r n á n d e z Posadas, asistiendo a l M - aqpefl á n g H . que lloraba en el e-eani- -No se deibe i n c u i n r por .parte de 
de l a dipTomacia. 
F e r n á n d e z Posadas, 
.dispuesta a servir niejoire® (flanes, has- r. q,re acto numerosa concurrencia, 
g que m> arahenos con eso; menos Vru(-hn de la gran estimaci. 'n do que 
^ a l que nos concede un derecho: el g0Ea.ba laj rmada. 
iDescaiiise en paz. 
EL CORRESPONSAL 
de no comprai io , porque do su mane-
de habla.e se desprendo que aú- . 
t ieie aitriihuciones l a Tabacal, ra para 
nacémoisilo comprar a la füerza . has-a 
•"os a ñ a d i ó H c i t a n d o ^epreso i i í a id . 
que t en í a una. c ircuüar , por la cual se 
•'dribe 0,1. derecho a protestar, pu -
jó lo .al minis t ro de Hacienda le Os 
Hado corregir estos abusos; ante Ja 
Pl'-idad kie itijvi dontumlentes •argu-
mentos sej ve que ,•! asunta es para 
•ornarlo muy en. serio. Por de pronto 
jnc sabemos que peí usarán hace- con 
ciento eincueuta. oajetflkts que han 
Sido dvwudltas por un solo esianqie-
JO, di representaní te düre, que si no 
devuelven m á s . las irá dando salida 
poco 
lio, tres enoimes ralas, qué a,l no na- los elementos catól icos y conservado1 
l.-er i l i n r r v n i d o ceflü aquella ia.p:.d.o« en el error de que por d isf rutar 
ed poibie padib, se bnbie'-an nano «r do un orden ma le t i a l . que es secuela 
ba.nqu. t..' eon la carita, de aquella u}ü- o,bligaila de lodo |)odor fuerti;. se I 11-
reinfe eria.lura y que hiiyi.-rou veloz- gan ya cedí l iad as sus ambiciones y 
miente tan pronlo tv. apererlijenon del vean alejados lodos los. peligros. 
A . T O M E O R T 1 Z 
3 M É D I C O ' 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de ones a una. 
Atarazanas, X2, i.0—Teléfono 10-56 
• • > v vvvv /̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi'vvvvvvvvvvvvv» 
S u c e s o s d e a y e r . 
Marino Fernandez Fontcclia 
Abogado - Consula de diez a dos 
BURGOS, 48, P R I M E R O D E R E C H A 
peligro. 
U i n a vez cniiie r ecog ió a l h i jo e hizo t e r algo. 
Volver e n Sil a la maniré, ovo de la,-
l l a y que organizarse, hay que ha-
vvvvvvvvvvvi\\awvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\A^^ 
D E L O S C O R R A L E S 
LA NOCHEBUENA EN EL 
PUEBLO 
!La jornada diedieada, al (durróm. 
„,,,,,, ha traia,-,eii r ido en ol puebluco en ia 
r o - r •., «nr n'(S(>tn;os ' ! f " ,!r , i l l , i ,nos nnis .envidiable calma. Quien m á s ^^•SJn l\ 0 l , ' í J « V E l ó s e g u i que to- qU;eil meil0s hí&d acopio -do «alegr ía» 
cartas en el asrtóto.... J scJ.io a, la calle 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
E11 la llei-na Victojii.a, v t r a b a j í u i d o 
•Lo p i a d . m í e en e-tos nioinei tos. |iar;1 , | patrono don Domingo Alonso. 
Jjks de su esposa que. efecl.ivaiiic.ii te, .m gan i zar una resistencia, vigo- t-.ausós, ayer na,a herida coniiusa v 
r izando los propios organismos e in- extensa « k la región occioilopariolal: 
1. n.-ilieando Ja propaganda. . dfirceha el alllbañiíl .111 lio C.'impos. de 
EL «A B C» diiv. y siete a ñ o s de- edad. 
uA Et C» publicai boy mi suelto en —José Toca y Toca, de veintiocho-
el que s oíala que durante el a ñ o ac- añ•••>,, .a.!bañil, que trabaja .••<. [.as obr.a;; 
tuail el Col.ionio fran.--s lia e\pn!-a- re i bl ian Cinema., pasó a, la O usa de-
le lialbía Ib-Mmndo; pero que a.l i r a 
ievaotar-e ll 'ma dio lerveo- ai! ver en •:-
m a dio su l i i j i t o a aqu.elhis feroces pa-
•tais, Jiaibía perdido d (•oiioc¡iirlento, 
•Vn p- 6 'V espa.nta 1 'as. 
Bajado el n i ñ o para que un faeid-
tal.ivo Je rceomocien, dijo q u e j a s he-
oiidas sufríilar-- erain die 
t añó l a , de lo qtío nos 
T. B. 0. 
C 0 R V £ R A D E T O R A N Z O 
soasa ' inipr.-- ^ 8.060 extranje.-.s y lia negado ol Socorro, donde se Qe extrajo u n civ-r-
S a ' e r a m o s pase a otros 3,000 por cmi-ideraii les a po eMra.ño deil ojo izqu.ieirdo. 
0 ... ' _ i,,rl,>> í i l l o c uril i n - i ' í . i M i r t o - r a nát v P A C A r\ C C r\ 0:1 r> ID e\ 
díspaieslo a ecliar VELADA CULTURAL um .„. ^ . , aqilélto o-
^ ü " es un día . La noche invitaba M 
casa, y l a gente aprovoelio tecobrii que ustedes se l ian 
Orgiiüin^ada por la 
í a J l o n ' a " : . ' c r t H ^ Ó ' « f t Í ^ r a t J f t 
Bes ,m- v , i p . is ido m i c o - la, .homan/.a ble! licmpio para dar-., un prc- ia rn iv . siompr.- gustosos de ioer 
I S a m n í í ; h i ! ''0 ' ' ™ ^ " Oií por doquier, estos pequefíos pan ra.fitos qa--, i d . 
f ^ ' ^ ^ K ^ i n 0 ; ' 0 S : ? f l r ' " " ^ « ' - ' l " i " a , y a l g ú n q u é P U E B L O CANTAB1K1 me publica c... 
hícnltP V-.t / \ ' ' r', i i ' ' ' , V , l ' l " ! , ' " - ! " ulro (<s"f'o».- abandonad... l.air los su- mo Jiurrjld© conii esp- insail que sdy, v 
cao 1 ' ; " ! i , SBtn •VUS- ^ «md^rn Mor- cuyo gra to r . c u e . h . guardo ¿ i d 
KUHM d. ei ^ l - , 1 e " •' ^ ^ fu6 N< Hiela.eua por ra- fondo die mi corazón , me impulsa a 
®ejo Dos I i - ! . s ^ • ' ^ d nmmi' : *m mmm** m Pascuas 0', • Nav i -kz. A]. IH. ¿ ! ! o t (• S „• , - VAS M,SAS DEL GALLO dad y tengan un feliz Año nuevo, 
«a lUiiz- I - .i-i " n. . ' • lL^'e !U,U ^ s t a e ó la fiesta religiosa^ UN EQUIVOCO 
^LMi¿T?L^l?^tlTJXt , ? ^ . l ? » . ^ . a m V & m ^ - ^ l a ex- Junta, Adminis l cativa de e.-le pacido 
l a sania recauda..la. para el Agui -
aialido diel Sobla.do no son 49,95 pese-
tas, coono y o p u b l i q u é en m i ú l t ima 
É ^ d Ó i r m u c ^ ^ ^ ^ e r o s a nmchednmbre, áníoiaimoión de aya-: y, por lo tanto, 
se impulso nara I J a- r ii ^ -. ' ,,Vtl:,"1;'mie"lte renovada, y que en me r v i lico en d.-cir que la suma to-
^ I t u ^ í ^ ' Í t n o r a ( o a : u-a Odíc>TTra0ra^to **** f sagra,do recin- tafl es de peseta. 63;90. 
quien lecini,', n.nr-l.-.c ' 0 ,11,0. ' „- ' 0- U,ia Í?«'a-m0.la. ejj ru to dura,: i te el vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv^ 
^ D f S A N ^ LUCIA ^ T ^ - ^ MÉDICO 
feCinr . te % desa.paci.ble que el y zambrmb.as, «a.rrabol-s. . v b íearos Especialista en enferme< 
da S , a ' ,« ^ lmz6 im 4 a i % ' .-9U,s armoniosos M- Consulta de once a 
Ifrb aen'dib 
todó i .-líos peligrosos para su paz y GASA DE SOCORRO 
I ranqu i l idad . En;, este benéfico lestiableciiniento 
A este p iopós i to dice que. el Go- fueron asistidos ayer: 
bierno firamiés no d e s c u i d a r á «og-u- Eladio Losada Gutóértd&z, de ruaren-
ramcnite su deber con allgunos acogí- ta y un a ñ o s , de her ida contusa er 
A MIS LECTORES dos que (b sraradaMnente se dedican a Id regí ¿Y) femtaJ. 
afecto y nunca desmentida .oro- abeiones pe l m laidoras de la paz de A.ng.'il L i a ñ o Chiave. de veinUeiiatro Q&ék do esquince con derrame sin— 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
fin ayer esta renombra-" ibvnzó u n 
a la que. como el p r i m . r no-s y d rieiditdtó Vcifó « 
nujfleírosa conciu-rencia. co, adnnraWenienlc cantado 
vi í lanci-
)or dia- ATARAZANAS. 10.- -
I G r a n e i n e m a 
¡ P i l M l f l DE LA C l l M f O B R f f l i 
Hoy, domingo, 28 de diciembre de 1924 
fl las cuatro y medía y siete y media 
KEGut íA L A JfElsLA D E L 
A D R I A T I C O una Da-te). 
J U V E N T U D D E F O B T I V A , ci 
nedrama en siete partes, inter 
pretado por Regina'd Denny. 
V A G A B U N D O S D E L I M O (có-
mica una parte) 
L U N E S 2 9 . - A L A S S H : l S 
U N A C A N T E R A D E A S P E R O N 
(ona parte . 
U N A S I T U A C I O N COMPROME-
T I D A , Interesa uto dra.ma en cua-
tro partes, interpretado por Car 
ten Haven. 
V I R G I N I O D E N T I S T A (cómica 
en dos partes) 
Vial en el pie izquierdo. 
M a r í a Ankuii .a Centieíno, d%' 'firece 
a ñ o s , de dos b.-ridais contusas eu ia 
r eg ión tenpciríiíl Izquiierda. 
n íctOii' Herrero Orioga. de dio-, ufe •, 
de ana, her ida contusa en el pie de-
recbo y otra, en la mano- izquierda. 
rnidaiTiétafo Sierra.- Gómez, de diez 
a ñ o s , bonidja álQjcñjsia en el dedo gordo 
dal pie izqniierdo. 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 
® M E N D E Z N U Ñ E Z , 7. 2.0 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de 
E£ pueblo m n m ARO X I - P A G I N A I s-1- tului-u u n i i i n u n w 28 D E D I C I E M B R E DE 1924 
^̂ vvvvvv\̂ a/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ .\vvvvvvv̂  \VV\'V\̂V\VV\AAVIA\VV\A\'V\VVVVVVV\.VVVV'VVVV vvvvvvvvvvvvvvvv\\vvvvvvvvvvvvvvvv^ AAAA\AAAAAA\.\j\A*\*AAit*~~.̂—r~—l.̂1.)-t.<l1) irinrtitjD^^ 
El incidente Blasco Ibáñez, m a vu s " : i ^ n ' ' por Reunión de la tunta de Abastos. B a r c « l a n a , acoui.pañ,:uuia copias de 
- - - l a i i coiiclus.loaiie/s Ule c a r í k w hiíiukucl-
Ut-^'iüiald l iv .my. i<Vaig.abutM^ eje lu-
j- j i» , c ó m i c a eai una .parle." 
M a ñ a n a , Inane©, a las gqiis: ((UJia 
cajitéira d!e a^perói)», una, parle, «üaia 
iitiiSlGiiióia (•.(jiniiproiiitttida)), riiniteresante 
dimimia cm caatna paa-tes, interpretado 
por Cartiea" I l u v w i . ((Viiirgiinia, dentis lit>>. ctVnuea [cm doia partes. 
CON QUIEN SE B A T I R A CINEMA I N F A N T I L . — P a rá hoy, a 
¡LOND-RES, 2 7 . — E l s e ñ a r Blasco ^ diinco y v siete y lltüd.ia; ((El 
Ibáñez , l iablaudo en su v i l l a «Rosa ( , a < w l l l u . e U ; „ h ia i tura l ) ; «La Ma desier-
t o Fontá-n.» con el redactor jefe do tl¿) (cll,atlo pa r t i d ) , y 
E l Caballero Audaz 
es tiroteado y herido 
en París. 
Un choque en la vía. 
Se acuerda un a m - ^ : C t ^ : ^ ^ E l rápido París-Bren 
arrolla a un auto* 
móvil. 
mentofl cabezias die par t ido. 
Se acuai-da cOjniteUjuir con 250 pese-trrt rtnrri oí cofíriT* \ío— ^ ^ isuscftlilpcién ab ie i i a para el 
¿U, pul U VI ^ C I I U I V C Aftiuiiaalldo del Saldado. 
Quiedia isiolwc l a mesa Jai p-opuesta 
preí-rnutadia por l a Coinis ióu espe<ñal 
plio voto de confian-
ara el señor 
ga Lamerá. L A V A L . — E n l a Qínea del ferroicí 
.uombrada paira ©1 esitndio de modifi- Pax í s rBres t , m uikxs 40 k i lómet ros & A las seis de l a tarde de ayer se ca(C|^n de cuctats y escalas, y se desig- I-aval, cerca <to fla p e q u e ñ a es tac ión 
«iBn l a corte r e u n i ó eu el Gobierno c i v i l l a Junta i m vma Comtsdión especial que realice ^ Ne tu (Mayena) , u n í iu tomóvi l i .K especiad que 
«Hl Imparc iad» , s e ñ o r Atienza, acer- d(l| p r ínc ipe beniévcíó»' p rov inc ia l de AJbaistos, durando l a se- u n avaince en ed estudio de los presu- t e n t ó canzar u n paso «a nivel ajiles qua 
m de i'a v i s i ta que iban a hacerte Se r i f a j an juyuetos en todas líis sec- s i ó n bastaute t iempo. puestos pa¡ra el pióxi lmo ejercicio. « i expreso, que se acercaba, 
los s e ñ o r e s (iassot y B a z á n , en ikuii- piones. E l alcalde, s e ñ o r Vega L a m e r á , d ió Se da Olectawa del bailance y acta de E l l á p i d o Par ís -Brets t , que iba a ÍM 
bre del general Aguilera , 'ha) deeQara- M a ñ a n a , ihnnes, a las cuatro, « L a cuenta minuciosa de sus gestiones en arqueo del mes de noviembre, que es k i l ó m e t r o s pon- hora, fe aüeanzó en 
do. teiminantennonte que como no co- Iijeiretdiera dlert R a j a » , y a-las siete, seo- e l asunto de las carnes y expuso los .aprobada plena v ía , des,trozándo>le en un choque 
noícia .1 provocadotr no se b a t i r í a con q̂ h, die mioda: «f^. v í c t i m a o el se are- razomunieintos de las medidas adop- Y no hahienidb m á s asuntos de que •ternibje.^ 
ñ y que só lo l i c u a r í a ül terreno del to de cMiIVsiúni). tadas. 
honor con alguno de aqaiefllos a quie ^ M M M M M M M M M M M ^ I V ^ L a Junta, dió por buenas, haciéndO1" 
nes ha dirigido, sins censiira^. 
JOSE M A R I A CARRETERO HERIDO 
BARCELONA, 27.—Se han recibido 
n.iiiciais de Panísi dandoi cuenta .de 
li.-ihcr sido li.roteado' Gil. escritor José 
M a r í a Can-retoro « p cabalicro au-
da'z», ippr un periodista e s p a ñ o l , en 
eí bouOlevand de M o n t m á r t r e , resul-
tando con lesiones de importancia . . 
El día en Barcelona. Has suyas, todas las determinaciones llevadas a caho por el s e ñ o r Vega La-
E7 i , 1 0 * ? W i « n n n í > « O 1 1 1 C Ñ " aicordando por mia'nimidad eü 
1^,1 J U . V S Í ixioyjuiit; o c ; 0,torgartle un amplio voto de coniflan-
archive el sumario de ^ I;; ; a l 1 ta solemnidad la consa-
^-^ pedí ipi L.L UsU'il 
la quiebra del naneo 
de Barcelona. 
ENTIERRO DE LA S E Ñ O R I T A 
FABRA 
BARCELONA, K-lo tarde se ha 
v.TM-ilicad'oi el entieiiTO de la s eño r i t a 
Inrs Faibra, h i j a dial niairqués de 
Akdla. 
Ll duelo estuvo, presidido por las 
autoniiladius. 
UN PREMIO DE LOTERIA E N L I T I -
GIO 
Muy sé han pagad i. las 600.000 pése-
la.- iiiipn!'! - cbeil premio mayor de la 
l . i i ' . r ia . d|0 haoé alguiu s scipteps y pu-
yo l i l leli; nuiccl . ' i dudas, })or iiallarse 
Las dos ocupantes fueron rnuertoa 
y hoirrorosamente mutiJados. Se en? 
con t ra ron restos del a u t o m ó v i l y pe. 
i lazos de miembms de las víc t imas a 
| » 1.500 metros deil lugar del su^'iso. 
^e celeura con aran -vvvvv^vvvvvvvvvvvvvvw/vvvvvvv^^ 
Desde El Ferrol. 
I ra ta r , se ievai-uta l a ses ión . 
Desde Valencia. 
: C O R D E R O ARRONTE 5 
MEDICO * • 
• Especialista en enfermedades de niños" 
• CONSULTA DE ONCE A UNA • 
• Calle de la Paz, 2,3 o—Teléfono 10-24 J 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
IWWVVVWVVVVVVKVV VV>/V*VV*l ' tWVVWVVVVVVVVVVVVV> 
Bolsa Municipal del 
Trabajo. 
. • , , ^ : destruidlo en par te por las ratas. -
Se ofrecen a d ispos ic ión de los pn-.. CAUSA POR A T E N T A J O 
t irónos: _ lE1 j , , . ^ . , , ^ v ¿ r£ | ; i (.;IU-;1. ¡nst-mí-
Cna. joven, para fabrica de h o r d a - .|,llail López. Luis Mar t í n v 
dos; otra, paira dependienla. d- - <•,. siî uú PaOaü, piM-hMiecie-ntos al Sin-
¡mier-io; m í eihico, para cerneré i o 11 .licato ún ico , que el d í a } de aura l a 
ofiiCioia; una. cajera de comercio o de- c m p i e m ' J . n r o i i a tiros en la plaza d e 
pendienla,; un contable, sabe francas, Saii.ta A n a con Rcunán Sales, presi-
ni- •canugraf ía y .contabilidad mercan- dente del Sindicato litare; en ocas ión 
t d ; un m e c á n i c o ; un chófer m e c á n i c o ; de que éste iba a c o m p a ñ a d o de otro 
u n chico para imp.iemta; un ayudan- sujeto. 
te ajustador; un ayuda de c á m a r a o Ambu^ msinllaruii ilesos del atenta-
caimarero; una m e c a n ó g r a f a ; un ayn- I 1 ' ' " " ptó'áé personas, que 
d.aníe de cocinero; un ayudante de resnllarou heridas por los d-.sparos 
ío r j adn r ; una chica sastra o comer- cruzad. 
oi-o; una connercio o • depend í en ta; u n l,'J ^ " ' " ^ '0« Iteclms de dis-
lóerito nueroantil; u n practicante de Paro alenladio, y pide yainioe a ñ o s 
í a rma ' c i a ; .una c. c i ñ e r a ; :iii almace- de ^,,vs"!l," lu , : i l enea Hados. 
« 
íLa Ju i i t a provlnciLal de Abastos, en 
8 :ón celebrada hoy, a e c r d ó fijar pa^ 
ra Lis carnes de- yaca y día terncia Ja 
siguiente tasa: 
C A R N E DE VACA 
Pechos y faldas 
Cojas y agujas 
Plierna, con hues<") 
Pierna,, sin húicisio, y lomo 
Solomillo 
CARNE DE TERNERA-
Peeihoa y fald'aü 
Aguja, con hueso 
Coja, sin hueso 
I.CZWSY 
l ' i . - rua, aiín huieso 
P2añi 
gración del obispo Preparativos para la 




jftjq, VALENiCIA, 27.—Con g ran solem-
. , , 0 n idad ha tenido luga r l a ceremonia F F E R R O L , 27^Gon t fmian cotí 
o oo Je consagracjion del chispo auxrha'r .. , 
;Üi0 de Tortosa, doctor Eálüx Bilbao. ^ ran . ac t iv idad los preparativos para 
iJU Ac tuó de consagrante el arzobispo Ja botadura del nuevo crucero «Prjn» 
6,00 doctor M e l ó y a s i s t i ó al acto el Pa- cdipe de Asituiriasu. 







m m m m oe 
'El Ayunía imien to vende en. l i c i t a -
i-k»wi>;í • n-¿u piitaliea f ! edliiñoüo «Casas bara-
l- .s lo . . precies empezaran a n - i . el ;;iS l(.()|i;.tnii(lu ta pi,lz:i, de I V j m 
•""!, s Prtxmti 30 del actual. conistatuMb por .'{2 haUitacu, , .^ tv». 
Se hain Jevantado tres míigníficaá 
tii \jj iu ñ a s , o igan izá 11 dosri 11 umerosas 





PUENTE. 16. tercero De diez a una y de tres a siete.—Con-sulta económica martes y jueves, de tres a cinco. 
L a cabalgata de los 
. Reyes Magos. 
S u s c r i p c i ó n aiLiej-ta para la cabalga^ 
ta d'e los Reyes Magos: 
Suma anterior, 1.880 pesetas. Doña 
n-e<ro y un botones. 
H a n sido colocados hasta l a fecha: 
un contaMe; tres impresores; un al-
macenero y uno de comercio. 
t W W V ^ V V A / W V V W V V V W V V V V 'VWV A/VVVVV'VVVVVA'VVWV 
Los bienes de Maera. 
Se entabla un litigio 
entre la madre y la 
esposa del malogra-
do diestro. 
S E V I L L A , 27.—Ante e/1 Juzgado do 
l a Magdalena ha presentado una de-
íi u n c í a d o ñ a Josefa Alonso Rodrigo, 
v i u d a de l matador de toros Maera, 
cuntirá Ha madro de éste d o ñ a JOiX'f.-í 
López G a r c í a , a c u s á n d o l a de haber 
letemndo todo el dinero y bienes de 
bu d i funto esposo s in dejarla disfru-
tar de los bienes gana no i ales. 
Ell juez admii't/ió la. denunchi y pe^-
s o n á o d o s e en eil domic i l io de l a inadre 
de- Maera e m b a r g ó todos los bienes. 
Luego l l a m ó a d^clarair a d o ñ a lo 
eefa López, que es l¡a madre del dies-
t ro , y é s t a en al tmniscurso ds lia de-
c l a r a c i ó n se .¡nscilentó de tal .modi^ on 
el juez que és te depuso su inmed1 1 . 
nrgi-cso en l a cá rce l . 
J>a detenida', ai] ser conducida a l a 
Priisdón p r o m o v i ó ño r las calles un 
íerjoraenail escá.ndalo. 
y coTismuico pe 
todos 13ÜÍ3 accí-iso:rios de patán, pozo y 
piilais- dfe lavar, en 7ó.(J<M) peseta^. 
Ll pago pod ' rá hacerlo eJ adjudica-
tanüoi en tres p.hizos durante un a ñ o , 
ahonando en cada pilazo ¡la, cantidad 
de 20.000 pesetíis. 
Se hace constar que Ja renta que A.ngeila de Hoyos e Hijos, 50 pesetas}-
nctiiai'iueiute produce-, expresado, etíiifi- Gliuh dje Regatas, 25; Pape le r í a ha 
ció, eis el de 500 pesíetas. Cajpeta., 10; Hijos de Esteban Ló-
.Se admiten pTOposiciomes libres, y pez, 10; dlcn F e r m í n Bairquín, 10; se-
eú Ayuinlamiento se resesrva el derecho fíio-r comandante de Mar ina , 10; ám 
de admi t i r l as o no Pedro y do.n Eduardio Pcirez del MoÜ-
Dflehas propioslnibrrs se n a r á n en no, 10; dou l 'rha,nio Vélez, 10, y don 
p l i .go cerrado y el concurso se cele- Parasicielies Pé rez , 5. Tota l , 2.020 pe-.: 
tarará el diia. 25 de cneiiio de 1025, a las setas. 
o r e Éi la. m a ñ a n a , en el sa lón de E n esta. A d m i n i s t r a c i ó n hemos reci-
El P k u o do esta C á m a r a ce lebró se- > 1 ' " i 's de lia Casa Consv-rtorial. h&do 24 inaifnecas con destino a esta 
Por "cumplirse hoy los cuatro a ñ o s sión el d í a 22 dad m i ir lente, en s e g ú n - . . ^ í 1 ^ 1 ' • 2 6 dr cien ubre de 1024.— cabailgata, regaladas por don Domiu-
dlesde la fihcoñfiión del sumar io ¡por da comneatoria , bajo l a prest d ó n e l a h l wcs&te accidental, J U A N ORTEGA, go Retegón. 
s u s p e n s i ó n de pagos del Raneo de de don Francisco G a r c í a ; y con asis-
Ra.ivelo.na. el juez ha dispuesto que t émela de lois éeñores-Ajo , , . Set lán , Ne-
sean ájrtíiiirátílofi ios autos. greti:-, BaJiu-eda, González, ( ju in tana l , 
TOMA DE POSESION R'ga .p lo , Roviira, Caí-pillo. Corpas, 
H a tomado posesión de la presiden- Romet, Villlar, Bu9ti.llo,' de la Lama, 
cía, de la Dipu tac ión ed conde de i ' i - Rudiega, iLcipez Dór iga , Jetranto asesor-
genis. y seciretario. Excusan su a..si.st.e.ncia 
UNA CONFERENCIA J'»- seilcrres Cospedat. F u é y o y / t r r t 
BÜ pr;-;-!,..leuite de la Aud le i i f l a y el :Se iloyó y fué apnólrada el acta de la 
fi&cad de S. M . l i an celebrado una ex- s c ^ ó u anterior.; 
Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de 
Santander. 
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^ S e c c i ó n marítima 
D i s p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e s . 
lensa conferencia. Se éfeLó cuernas lentre otras comuni-
vvvvvvvvvvvvvvlvvvvvwvvvvvvvvv^^ caiCion -s. die una CUJ '.a del paesidente 
le l a Cámaa ' a dl3 Zaragoza, ma ní fes-
Rspecialisía en nariz, garganta y oüíos. 
Reanuda su consulta do 9 a 1 
y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42. 1 ° 
• 'WiVVVVKaVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVAVVVV 
La situación internacional 
De un complot co-
munista. 
CONSTRUCCION A 
M I N A R 
'PISA.—Se e s t á terminando la cons-
í rucc ión de dos aviones destinados a 
tando haho/r ostentadlo la. representa-
ctódi db l a C á n i a r a de S;uitander en 
l a Asamblea cíHletaradia el d i a 28 del 
pasado en aquella dindad; de un U.ile-
gra.ma diinigLdio pbir l a Cámaira al SUh-
isecretario del miniisteiiiio del Trabajo, 
ptd&énidlódlé no sea irel/ajada de catego-
n'a l a Escuela die Indius'.rias, ije un 
oifiicrio del jefe supiaritjir de Comercio y 
Segures, canil-¡atandlo a l a consulta 
que le hizo l a C á n i a r a sobre ed ano 
en cinióiinico, que p a r a los C á m a r a s se-
g u i r á dando comí-e nao en 1." de abr i l , 
y deil folleto editado ñ o r l a Confede-
'j'aiViin. l i i i ternacional de l a Propiedad, 
danido cuenta «dte las seriicii'.s que con 
PUNTO DE TER- " ' ' l | i v " GÓttligU'eao inlernacinnal se 
ceJeibraron en P a r í s en l a segunda 
qu.inicena de octubre, a i - que asi-írliió el 
.prei?i:dente de la C á m a r a dia Santon-
der, señoir G a r c í a , aproveoliandi» la 
Dr. Vázquez Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a t € 
San Francisco, 21. —Teléfono 10-31. 
la e x p e d t ó ó n que ed verano proxiimo " " \1n ' "...í T i . ' f . , . ' , • ,i n 1 m * circuneitaiicia de encoj tra,n=e pasando ha, de dracemse ad Podo Norte. uina leinip(!imdla ^ i n f a r t a n -
te capflail. 
VA señoir fionzá.lez d,a cuenta, del re-
TRABAJOS POLICIACOS 
GI'NiEBBA.—La pol ic ía t rabaja ha-
(-.• a lgún tiein|io en el (i.;:scuhnmic¡nlo 
die uní. compllot comuiwista, cuya, exis-
1 encía gie señada, en esta ciiiudad. 
NO SE EVACUARA COLONIA 
iPAI-\IS.—^La 'Confeirenc'ia de emba-
j adiedles, ,.en su ses ión de hoy, ha de-
cidido que no se haga la evacuac ión 
de l a zona de Colonia. 
sudtáido de la. r e u m ó n dñ ful':rzas v i -
vas celebrada, en da Alcaildía, de. los 
ai 11 en di.'i-,- adioptados y de haber diele-
gadib en el ma.i 'qués de Hazas para 
que se unliása a, los coiinisíonad fs en 
Madli-id. r,\tim lectuaia de dos escritos foirihmi-
E s p e c t á c u l o s . 
adoiv por l a C á d n a r a die Santander 
A l a reunaon a^Ustio el gcnei-aJ dn-^idos ad Comité Ejecuilivo para su 
,• ' ,^cl ,• . , . , , esliudiio y resciluaión, con inotivo de 
Parece que se ha adoptado el acuer- j a Asa!inliüea de jia Propiedad, celebra-
do porque l a Connsiian del control 111- d.a, ien Uaid{vid /rec i en temen te. 
torailiaido, que ha hecho en Alemania tpatríi D c r o e n A P1"''^-'-"te. sf'ñor Ciarefa.. que se 
T E A T R O PEREDA.— -Hoy , a las tres algunos registros, ha descubierto oim- ,0ncointraha en l a conie ouaaidb se ce-
y meuia, ((La mion tena» . poi tantes cantidades de nAunioiones. ]/e)bró ,1a Asamibdea .dio Cáanairas y q u é procedente de Chile, P e r ú y Habana, «Cabo San M a r t í n » . 
A las seis y media y a las diez y ' «vvvvvvvvvvm/vvvvvvv̂  aisistfij a e l la en- i representac ión die la este hermoso t r a s a t l á u t i c o , de l a Com-
meda'i, g r a n función de Inocente 
•«La c a í a deili imMstoóM y d^hut do 
ios foiTOidalDdeis saltadores hermanos 
Para, ev i ta r en lo posible los numerosos casos de enfermedades infec-
ciosas, que en ocasiones llegan a' consti tuir verdaderos brot'es epidémicos, 
ocasionados por el consumo en crudo de mofluscos,.se ha dictado un Real 
decreto de la Presidencia disponiendo que, a pa r t i r de l a publicación áá 
mismo, no p o d r á establecerse ning-ún criadero de moúuscos, destinados ad 
c n n - i i m o público, s in obtener del Minis te r io de l a G o b e m a c i ó n un certifi-
cado de saiHiibridad. 
(Les viveros actualmente establecidos t e n d r á n que sodíci tar y obtener 
•esíte certificado en el plazo improrrogahile de seis meses, pasados los cua-
tíes s e r á n clausurados los que no • e s t én en las debidas condiciones. 
Este certificado de salubridad se c o n c e d e r á po r el Minis ter io de la Go* 
L' r nac ión , p ivvio í n fonne de los directores de Sanidad de dos puertas 
resiped ivos. 
Tninestradanente se h a r á por las autoridades sanitarias de los puer-
tos una visitai de inspección a cada uno de los estaMecimientos autori-
zados, dec id iéndose , do a c u e r d ó coai lo que de ella resuHte, sí el estable-
cimiento puede continuar consideradc como salubre, lo que debe rá comu-
nica'rse al Minis ter io de la Gobernac ión . 
Transcurr ido el plazo de seis meses antes mencionado, no se adanij 
t i r a a l a f a c t u r a c i ó n por ¡las C o m p a ñ í a s de .fenoicarrid'es, n i a su d-espa1-
cho por los Aduanas, n inguna expedh ' ión de moluscos que no vaya pi'o* 
vista de un certificado de la au to r ida i sa'nitaria dei puerto, en que conéteJ 
1.5 Q-ue el estahlecimiento de procedencia e s t á inclnído. en la lista « 
salubres formada por el Minis ter io de í a God)ernaCion. 
2. ° - .Númem de cajas de que conste la expedic ión . 
3. ° Luga r a que s e r á n destinada^ y fecha en que se extiende el do? 
cumíente. 
Las cajas que const i tuyan cada expedic ión d e h e r á n i r provistas de 
u n marbete on el nombre del establecimiento y numeradas correlativa-
mente. 
Cuando los moluscos procedan de díameos naturadles irán. taiubréP 
provistos de u n certificado de procedencia. Sin este requisito tainlpoco ^ 
a d m i t i r á n a su faeturalción n i despacho por l a Aduana. 
Pa ra l a i m p o r t a c i ó n de moduscos se e x i g i r á una. cer t i f icación de g | 
gen que, a j u i c io de las autoridades e s p a ñ o l a s , proporcione la 6uflcieiw| 
g a r a n t í a 
• • • 
E L «OROPESA» escala?, son esperados, con cairg 
'Afyer l a rde e n t r ó en este puerto, nera l , los vapores «fCabo Huerta5" • 
E V O CAPEAN 
Accidente automovilista. día Saniandeir, da cuenlta ded resultad p a m a del Pacíf ico, y d e s p u é s de des- H a sido nombrado c a p i t á n á̂  -ú dio de l a i&jíamja y de das conclusiones embatrear nuaneroso pasaje y caiga, í e r o ((Buen amigo» , nuestro q̂ 63,1 
de concierto, po 
y acto cuarto do 
iSegTurydiaz; acto 
Federico Caba l lé 
«Don Juan Tenorio)). 
SALA Y P A B E L L O N NARBON.— 
Hoy. domingo, sensacional estreno: 
s T?oeii1frtn nnwisiQ há>wi~ •Wohadm, que fuieroin entregadas a s a l i ó para 
r X V f í d U l f U f f VUl IU* l l t T f I- su Majestad efl Rey y afl presiidlemte verpo.d. 
nuaneroso pasaje y cai-gii, at-ro « o u e n amigo» , nuestro m*- • 
L a Rochelle, Pallice y L i - aunigo don Francisco Allonso ^ a n ^ 
EL 
doslde gravedad. 
M A D R I D , 27 .—En l a carretera de en" 
d.el Díireci.Oino injiuiaa*. 
A continiasialón se da í lectura del 
Rieaíl dhereto de ailqudleres piubdioado 
pirorrogando por sef.s 
« I R E N E » 
OBSERViATORIO METEORO- m esperado, con carga Sf11 . 
ILOGICO C E N T R A L procedente de V-igo, el vapor l i i m ' 
El 'ielegrama r e c i b i d o ayer d i c r : E L « U R l " ^ 
((Vientos fuertes y du ros -de l cuar to Tamibién es eisperado, con ditê  
GRAN CINEMA.-Hov-d .om/ lngo . a .T.ia)lw. vicir . . de l a Roi-sa de la Propiedad y Nueva York , el « C ^ Ortegail.^. & ^ actuplK ad . m l H i i ^ i i a . 
las cuatro v medjia v siete v medüla, ™ A, , , . A d i m ü j n j s t i r a ^ de fincas. EL «CABO H U E R T A S » Y.«Al fonso X l l l » a 2.182 n v l l a s u 
« R e g u s a , l a Per la del, Adr iá t ico . , (una E l veh í cu lo quedo completamente ^ucda 'enterad. ! la. C á m a r a de una 
l iar te) , u.iuveiitud dieportiva.., ciaiedra- dcsirczu.do,. cmrta caircudar diel piresidente de da d'e 
«CABO SAN MARTIN» Habana, y 1 ra si 






































n . D I C I E M B R E DE 1924 E L PUEBLO CANTABR8 ARO X f — P A G I N A * 
^ ^ ^ M ) W r e S ^ ^ ^ ^ ^ ; I O S d u r a n t e e l m e s d e e n e r o . 
y d e x a o L ^ t s e t x r t i o x x l o s . 
A l m a c é n , M e r c e r í a y N c ^ ^ ^ s J ^ ^ ^ M S I E N ^ ^ ^ 
2 7 . 
5 3 . 
B a n c o M e r c a n t i l 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a d e 3 2 . 0 0 0 O b l i -
g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s d e 5 0 0 p e s e -
t a s n o m i n a l e s , a l 5 , 5 0 p o r c i e n t o d e 
i n t e r é s a n u a l , c o n c u p o n e s s e m e s -
t r a l e s p a g a d e r o s e n 1 . ° d e e n e r o y 
f d e j u l i o , a m o r t i z a b l e s e n 5 0 a ñ o s , 
e m p e z a n d o d e s d e 1 . ° d e e n e r o d e 
1 9 3 1 s d e , ' l a 
I 
i D i l t U a en M a H : M i l l a fe P l ' v IIHÍIII, JÚWD 1 
gata, sácae-ctad que, t W ^ n i r v - capi tai de'-34.000.000 dio -pesetas, toiaJmeute 
desembolsado, c Lgua,! ¿ u n í a de pesstas nmnimales en obligacioiies, nia> 
ITfCMwio cié í-epeirva de y.GOO.OUO pegatas, ha expilotado deóde e)I 31 de ocm-
hre de 1919 la l í n e a Norte-Sur Cuatro Caanúfios-Puoría dial Sed. quie se pro-
longó ba.'ita Mochu eí 2(j de diciembre 'de 1921 y que se ampilüó hasta el 
piiiOTtc de Vallecas a pantiir del G de mayo de 1923. VA 10 die j u n i o dfe 1924 
aJir'ió al seiniiioio rtfibiico ed pr imer trozo de l a Jínie-a Esite-Oeste, d<5 Ven-
las a 'Puer ta del -Sal, cuyos trabajos die pinol d n ^ c a i á n a nnev':;do y ESta-
ttim ( I " Norte, sé ofeotúaiM en l a aclualliidad. 
Años 






1922 4 .805.591,49, 
1928 5 . 8 7 9 . 4 1 2 , — 
1924 en a p x i m ó i ^ ineses, . ,,t>.59(^741.50 
2 . 2 0 7 . 4 G 2 , 9 1 j £ 1.221.992,18 
2 .981.581,39, 1 1.5(53.178,55 
| 2 .495.404,95 
r 3.053.506.38^ 
... Les tresuMaidos hasta aliora obtenidos, haui sido: 
iLa oiífra die beneficios sé i m obtenido diéatontandior de JlCts ingirlc&os los 
pstes ^euerades de explo tac ión , entreteuirimientd y repiaivaicioneis', los so-
corros a los lerapdeados y obreros y hz\-j ccinú iitiuciones y varios. 
:' 'Les Ingresos cibtietíáddfi «n 192i, hasta ed 30 die noviembre, acdaniente p^r 
movámiieaiito de viajeros han skío •! • 6.598.741,50 pesetas, a cuya cifra liav 
que aftad'jr do reicauidadn por pulí Bieldad y otros conceptos: el ingleso cl-
talo i'oprcto&nta un aumento de pesetas 11464.410,95 sobre el obteuaido en 
j^ual! peiríodo die 192o. 
Cl ccvfic.:.-"n.te..di> explcitacinm que cu el .ejercicio dio 1923 fu'é die 45,80, l ia 
mejorado en Ios- diez prim, «'ds meses de! actaal, {lecha a la que alcanzan 
ios difiítos die Contaibnil&dad) y en este pern.d.» día tiempo se ha. o])tcniuu un 
lif aeüGio que excedie en 8-í9*8o4,53 pesetas ad ded "fnii&nio peiríodo del afi<» mtoxLfmT, ssent'ij. neci i : : i í o MÚ-r i - . : senil?, pt i ra ' l a dcbidia (CómiparacAóm, 
las de los benófieios de la i.mu-.-l Ventas-Sol no pudo di:sfrutairse has ta 'e l 
16 de junio, fe chía de su inia.u^uraoión, 1 i " que; es lo mismo, que; l a expiljla-
cii'n do esta linca s-.'ila alcanza un per íodo die cniaitro y medio nueses. 
Con pairte de las obligaci.ancs que ahora, sé pcm.nn en c i r c u í a c i é n se ter-
minarán las l íneas Sol-Quevedo y • Estacióin Norte. Por tamto,- para respon-
der de las cargas de todas la.s obliga'.-iones emitidas, incluso las que son 
jpbjeto ded presente prospecto, cuya carga tetad cr-cclichrá ai:i.:i ilni?nie a 
2.740.000 •pesetas, se dñspone^ a d e m á s dé "los 3.053.598,38 pesetas liquidas 
obtenidas ya como beneñe ios en el a.ño 1923, de tais 849.834,53 pesd:; - d • 
.«tcesDi conaeigiufldo cm dos diez primerois meses del ejeircicio 1924, del au-
msnto que se consegu i r á én sus' dob mo:- s iilliimo©, del 1 ; m-híd • 'total que 
a pair1):lr del ejercicio piroximo d a r á la diínea Vcnta.s-Sí II p i ; sn cxi.dotac.ión 
ajf10 ccanifüieto, no hábil :ii.a<. tenadlo en 1924 m á s que .seis v medlio mc-





J8» Y. P r l t i , como sumando m-á.s imjMi'rtaste, ife io® b:iueici.Cí5 que 
Sentm die u n a ñ o •da.rá.n las .nueva* líp , , , Scil-Quevedo y Eetacíóii Ñort-é', 
w  en coinstrucción, dediaciiéndosp con todp elair^dM, no sólo la abs duta - . i -
p ñ t í a d©-Las obdiigaciones, füuo el imporltlaote sobramite qué h a b r á de rcsul-
n las acoioiies; y todo esto. riron;fr;1.i.::rii-'- ''••= • laínaaítíS! Jiógiioo por 
ley de ci) cimiento natural deú tráfico en las grandes pod>l.ac.icines. nní-
p u i i e s i se tvene cm cuenta que las concesiornes de -las- lineas de la red me-
^pcihitana maídl hiena ba.n sido otorgadas a la C o m p a ñ í a Metropolitana 
AJfonso X I T I por 99 a ñ o s de d u r a c i ó n . 
Para a rb i t ra r ilois' recursos necesarjios pa ra l a t e r m i n a c i ó n dio las lí-
*.is en ejoouo-jon, regular izar la sUuaciun financiera v dic-pomeir de é-
gwios sobrantes, sê  ha acordado la emisi/.n de fe.000 Ob.'i'gacic-nes de 5Ó0 
teca ^ « r t í ^ a t i K M ™CIÁN 8̂E 
9 5 p o r C I E N T O 
o sean 475 peseitas por t í tu lo . 
Los pagos &e véiúfica.rán de l a maniera, siigmáente: 
5 0 p e s e t a s a l h a c e r l o s p e d i d o s 
4 2 5 i d . e l d í a 5 d e e n e i o d e 1 9 2 5 
Si l a s u s c r i p c i ó n excediera, de los titanios diisponibles, se h a r á k adiudi-
^ l o n mediante prorratea. 
•Se suüc i ta . iá la n ^ r n a la cot izadién en las Bolsos de Madr id , Ui¡-
4 , a ' y 'la P1^rnoracióu p-r. .el Banco de E s p a ñ a , 
lEsta emiisiión hac-rdo tomada en firme por el 
Quien r e a l i z a r á l a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a en 
S u C a s a C e n t r a l d e B i b a o 
y sus Sucursadies de M a d r i d , Barcclo ia. Valencia, San - S e b a s t i á n y Vilo-
m*, nabíüendo autorizado la a d m i s i ó n de suscripciomes en el 
B A N C O M E R C A N T I L 
Sa.ntandler, 22 de dicl-lemd>rc de 1922. 
T o d o s l o s ; n i i n i e r ' o s y p i o z í x s j e l e r e f a é -
t ^ i ó n iy¿xi'£L l o s i x i í f - i i i i o s í . 
C a - s a . e x o l u L s i v a t r i e i i t e c l e d l c í x c l í x a j u g l i e -
t t ' i ' i ; t i i i i y d o I í x í s 
Ú L T I M A S INT O V E D A 1 3 E S 
L a X . - S O R I A N O . - - B l a n c a , 8 . 
IflDlnedfl, 2 - ?aníanil8r • Teléfono 423 
P E R E D A Y L O P E Z (S . A.) 
II) v 
R e g a l a n S T f 8 
abierto, al poseedor del número igual al del premio mayor de la Lo-tería Nacional que se celebrará en Madrid el 22 de diciembre del año IQ25, lamada de Navidad. 
Q p n p n ^ l n un número d e é s -
O B I U y d i d tos a ios dientes que consuman los siguientes ar-tículos: Por cada veinticinco pesetas de ac-cesorios. Por cada cincuenta pesetas en cu-biertas y cámaras. Por cada veinte litros de gasolina. Por cada dos litros de aceite BR1-TIS1I o cinco de VACUÜM. PEREDA Y LOPEZ (S. A,) 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
dard aVd h mas estimable 
hSALUD ® 
N¡ños,üóver¡es.Mujeres quecrían. 
I Andano&Irte/ecíuaíes.rrabajadQ. I 
res todos TOMAD este 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
VVVAA^'VVVVVVVVV^AAA/V'VVV'VXA/VVVVVVVVVVVVVX^'VVVV 
? Paja de M i t o s de Santander. 
Siiguicndo la costumbre establecida 
n a ñ o s a.ntericres, y con el i in de 
'•rocodíer a la lAquiduilV-in de inb-ie-
•cs, queda. rán su&penidiidf:^ las opiero-
noues die l a Caja, de Ahorros, duran-
te los dliáis 30 v 31 del corriente.—LA 
DIRECCION. 
^AiVVXAAA/VVVVVVVVVVVi/VVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
P I K M E N T I N E 
MARCA,REGISTRADA NÚM. 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURflGlÓH, M T U I D I I D , BELLEZA 
Ven ta en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
5 A L V A T I 0 
m L P i i j L 
Purgante Idea l 
INFAINJI/^E 
Wta'VV\aVVVVVV̂ \̂ VVVVVVVV\\̂ AÂ VV\WVVVVV» 
El saber humano de todos 
los tiempos y países se en-
cuentra a su disposición en 
la ENCICLOPEDIA ES0ASA. 
Fácil de adquirir. Album y 
condiciones gratis. CALPE, 
Apartado 5 4 7 , o en su li-
brería 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\/VVVWV̂  
E l chocolate A N G E L E S 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imu lan te . E s t á elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui -
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l s n a c é a de U l t r a m a r i n o » . 
Ü Á L T A R I M A 
alimento autodigestivo 
Para niños y estómagos oeucados 





laboratorios' j i A L O M SO 
C A S A " M A T A " 
F U N D A D A E N 1881 
M U E B L E S 1 . 
T A P I C E R I A 
V I S I T E g U S T E D 
NUESTRA EXPOSICÍ(ÍNYCONSULTE PRE-
CIOS ANTES DE HACER SUS ENCARGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARA.«CASI HUMILDE». 
L A ; 6 R A N B R E T A Ñ A 
VIUDA E HIJOS DE M . M A T A 
C O M P A Ñ Í A , 2 2 . - T E L É F O N O 3-22 
C é d a l a s AngienMnas, pesos 1.000, $ 
2,G1 pesetas par paso. 
Norte 1.» a 64,95 v 65 por 100; pe-
setaís 60.000. 
Astunias 1>, a; 64 por 100; pesetas 
10.000. 
AJnuansas, a 75 por 100; pesetas 
5.70U, precedente. 
. Alsaismas, a 82,25 p o r 100; pesetas 
15.000. ídem. 
Ari jas , ; i 00,25 par 100; pesetas 
3.500,' ídem. 
Bdilbacis 1!»02, a 74,40 poa- 100; pesa-
tas 3.500, ídem. 
t a n B i l b a o 
ACCIONES 
Üi.nico de Bii'lta.d, 1.69,0. • 
Idlc-in de Vizcaya. 1.235. 
Crédi to de la U n i ó n Minera, 510. 
Banco Vasco, 605. 
Ferrocainni deil Nort;? de Espa-
ñ a , 356,50. 
Pinofe-rentes de Mináis dé Cala, 1¿Í.| 
Mair i t ima del NérVáóii', 515. 
Papelera E s p a ñ o l a , 77. 
Umión Resiaiera Eéipañola , 25b einc-^p. 
Uniión E s p a ñ o l a de Explosivos, 363; 
OBLIGACIONES 
Perroca.TTi'd del Norte, de 
ña. 1.a, 64,90. 









^ ' v V A / V V ^ / V V W V W V W V V V V V V V V t V V V W V V V 
Bolsas y mercados. 
MADRID 
I n t e r l o r I serle F u 
D . . 
» » C 
» » B , . 
» » A , . 
. G ' y H . . 
Ex te r io r (par t ida) 
Amor t lzab le 1920 F , , 
» » E , i 
» D . i 
» » C . i 
» , » B . . 
* » A , 1 
1917 
Tesoros enero . • . . . . . . 
» febrero • . • 
» octubre 
C é d u l a s Banco Hipoteca-
r io 4 por lOC 1 . . . . . . . . . . 
Idem I d . 5 por 100 . . . . 
I d e m I d . 6 por 100 • • • . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Banco del K í o de l a Plata. 
Banco C e n t r a l . . . . 
Tabacos 
Azuo'areral (preferentes) 1 
» (ordinarias) 1 
N o r t e . . . . . . ..m . . . 
l i c a n t c i . . . . . . . . - . 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera s in es tampil lar 
Minas d e l R i f í - . . . 
Al icantes p r i m e r a . . . . . . . 
Nortes » • 
Asturias » >••(«•• 
Norte 6 por 1 0 0 . . « s « . . . . . 
B ío t i n to 6 por 100. • . i . . . . 
As tur iana de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a F e z . . . - . 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 10a) 
C é d u l a s a r g e n t i n a s . . . . . . 
Francos ( P a r í s ) . . . 
Libras .... , 
D ó l l a r s r , . -
Marcos . . . • • • •« • • • • ( • 
L i ras . . . . . . . . . . 
Francos s u i z o s . . . . . . . . . . c 




































































































B A i M T A N D H R 
Intenior i- por 100, a 70,35 por 100-, 
peistoitas 58.500, precjxle.il -. 
Idean ídeirn, o 70, 7(1,;!") y 70,10 por 
100; pea tais 27.700, del dita. 
Anum tizaililc 5 por 100, a 94,20 por 
100; pesetas 5.000, precedente. 
Interior ( p a r t i d » ) 
^.mortizable 1920 (par t ida 
» 1917 » 
Exterior » 
áLCCIONES 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Norte > • 
Alteantes. . r 
OBLIGACIONES 
Norte p r i m e r a 
Idem 6 por 100 
Asturias p r i m e n 
Alicantes » . . . . . . . . 
Idem 6 por 100 
Francos (Pa r í s ) 
Libras 
Marcos 
Dól l a r s 
Francos suizos 
raucos belgas 
[ i r a s 
Florines 
vVVVVVWíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
N o t a s d i v e r s a s , 
OBSEQUIO 
f l iemos recibido vairios preciosos a l -
maíniaic[ues annndiiadores de los s e ñ o -
es¡ l.,a.ii!ps Hopipia y Comipaaaa, con-
í igmatar ios de esta piaza de l a Com-
afiáa Hiannibr.!. ^-Aiim iiícai Lime; de l a 
•••ricicdad Espa .ño la <?Í3 Papeleada, Casa 
U'.K), dion Rafaeil Villegas Cobo y ^e-
ño'res ¡Alviarez y,l 'Mont.ajieiro, re.pre-



































MUSICA.—Proigtama de las obra* 
•pus .ejecni tará hoy, desde las once y 
•nedia, en el pasoo de Peireda, la ban-
da munUiciLpall: 
P R I M E R A P A R T E 
«Los cucos», maireha burJesca (prL-
iii?ra vea).—Escobar. 
« S e r e n a t a páiStpiral».—Maigner. , | 
tcL Itailienne a Alig-an), üd)ert.ura.— 
Hosisin.i. 
SEGUNDA P A R T E 
«La feomibra deil PdHar», camto a l a 
Hiitajrma.—Guerreiro. 
«Fain-taaia e-;ipa.ñolia;).—Villa. 
(¡La conqui&la, del m u n d o » , cnoc.3 
'piiianicra. voz).—Son tul lo y vtot. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
E l movimiento del Asi lo en el d í a 
le ayer fué el siguiente: 
Coankias c J t l r i h u í d a s , 72!). 
Estancias causadas por transeun-
íeis, 25. 
Recogidos por pedir en la v ía pú -
íiffa, 2. 
Asilados existentes en el lEslabled-
niento, 139. 
FAR.MACIAS.—tpic p r e s t a r á n 
jervicio durannto todo el d í a dé hoy 
on las siguientes: 
Señora viuda de Torriente.—Plaza 
.le la EsporanZa. 
Señoj- H o n t a ñ ó n . —^HernáinCortés . 
Sénior Morante.—iDoctor Alad razo. 
Hasta La u n a de la tarde: 
S e ñ o r Uloreda.—Ailanneda,. . 
Señioi- N íwedo . —P uei ftt e. 
S e ñ o r Mateo.-nMart ¡lio. 
VVWVVWVVVVWVVVVVVWVO'VVVVVVVVVV^'XAV 
'.a Dl r tooién d« t s t t p i rSódleo mdvltr-
« « loe aolaborailorcfl «apontüResv 
iu« no davuclvt loe o r l g l n a l M egut t s 
1 r t a i t a n , a l a a n t l t n a e o r r s s p o n á * ) ^ 
Ha casraa • > t9« •aagaa* 
'-«¿Um».* 
ikna x r - P A G i N A 8 EL PUEBLO CANTABRO DE OiCSCMBRE 
1924 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT ROYALTY 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
O Producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno, para bodas, banquetes, etc. 
VIDA RELIGIOSA 
L O S P E L I G R O S D E L A 
H E R N I A 
RADICALMENTE SUPRIMIDOS 
sin molestia, aún haciendo 
los m á s pesados trabajos 
POSITIVOS E INMEDIATOS son los 
resultados obtenidos con los aparatos 
C. A. P.OER, como lo prueban las nu-
merosas cartas ya publicadas de las 
personas que, agradecidas, enaltecen 
los efectos benéticos y curativos del 
método C. A. BOER. 
COMPLETAMENTE CURADO 
CASADA, 28 de noviembre de 1924. 
Señor don C. A. BOER, Barcelona. 
Muy señor mío: E l primero de mar-
zo del presente año, tuve la suerte de 
adoptar, el método C. A BOER para la 
c u r a c i ó n de las hernias y , después de 
llevar los aparatos C. A. üOER sm su-
frimiento alg-uno ni faltar un solo día 
a mis labores del campo, me encuentro 
completamente curado. Agradecido 
por esto le envío la presenta para que 
la use como crea conveniente. De us-
ten atento s. s. 
S A N T I A C O T R I A R T E , su ca'-a CASEDA 
(Navarra). 
H p p n i f l H n c - Si queréis evitar 
n t í í n i d ü ü b . las molestias y fu-
nestas consecuencias de las hernias v i -
sitad al señor C. A. BOER en: 
Bilbao, lunes, 5 en ei l iotel Antonia. 
Castro Urdía les , martes 6, hotel 
Universal. 
SANTANDER, miércoVs 7, HOTEL 
EUROPA. 
Torrelavega, jueves 8, hotel Bilbao. 
Ramales, vie nes 9, ¿onda Sáinz . 
San toña , sábado 10, hotel La B i l -
baína. 
Laredo, domingo 11, hotel Confi-
neu tá l . 
Valmassda, lunes 12, fonda Ouí-
pnzeoana. 
Portugalete, martes 13, fonda La 
Unión. 
Bilbao, miércoles 14, hotel Antonia. 
G. A. BOER, ortopédico, Pelayo, 60, Barcelona 
EN LA CATEDRAL ¡MAsaé rozadas 
a MÉ seis y medita, siete, siete y me-
iiia, ocho, doce y dioce y media. A las 
liáeve y media, la misa conventual 
Soflicgxmtet 
di tarde, a las cuatro, ol Santo 
Rusmiu. 
EN EL SANTISIMO CRISTO.—M i-
as a las siete, mme y medita, ocho, 
ochoi y media, diez y oiice. A Jas ocia 
v mediai, la pam-oqlaial con plática. 
\ las diez, misa y conferencia para 
á'dulK.os. 
i B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 
I W I L L A R D i 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
Estación de servicio au te r ízada 
w para la reparación y •suministros m 
| eléctricos de automóvil . S 
| REPRESENTANTE EXCLUSIVO | 
9 para Santander: S 
I I S M A E L A R C E l 
• Pase* de Pereda, 21 (por Calderón) • 
TELÉFONO 5-69 
A las tres de Ja tairde, • catequesií 
pania Oes inri ños de la pairroqiüa. A la> 
isieiSi el santo ro&amlo y octavario a 
U'íxiiao Niño Jesús, con cánticos. 
Do snnana de cnri'rmos, don Auire 
lio ll.avzá'.a;,!. Hu ianl noiri '2, tercero 
EN CONSOLACION.-Misas a l i 
siete, Sítete y mediia y ocliu; a las ociu 
y ni dia, mlisíá parroquial, c.o.n piidti 
ca; a -tas dltez, misa fiara los aifnis di 
la •Ontequa.sás. y a lai:v o-inc-c, misa coi 
expihcacifin docta-tmal para adultos. 
Kn ta inisa de ocho y jnedia y once 
se dará, a acli 1 air al Ñiñu J-csús 
Por da tardo, a Bas seis, Rosario y 
le/citiura eisi]:pnitn,ail. 
EN SAN FRANCISCO.—De seis y 
mfeidaia a. nueve, imisaa rezad'as (>aá!á 
mediia hora; lál las aniiove, la paiut-
tpiial con plática cateqiuiístiica. A Ja; 
once y doce, misas rczadlas. 
A lias tres de la 'tarde, cateqnesáis 
paâ a iniños. A las soiis y media, rosa-
rio de ptenitencia de Ja Veneira.bLe Or-
d n Te/rce'ha de San Francisco, ejerci-
cio dieíl oelavamio aJ Niiiño Jeisús, con 
cánticos, lerniinúimiiise con su abura-
ciiidn. 
EN LA ANUNCIACION.—Misas re 
zapóla desdie lals 6.30 hasta las ocho 
y media. A las nueve, la misa parro-
qniol, con'pJática. A das diez, once y 
dodoi, misas rezadas. 
' 9 
SKSI b o r 
^ POIvsk d e ZJFQZS} '1111 
1 L ^ t ^ ^ r i o e y f A , 
Por Ja tar.d"e> a las. ^iatc, Santo Ro-
san lo, ejc;.-cido &'\ octavario y villan-
Jcos. 
De semaii.a (te eníi (ijn.os, dion. Duas 
"aUlOjcq, l.nii.||!aii in, 3, (tónxstu. 
iGLESt A DEL SAGRADO CORA-
-JN.—De ciinoo a jmeve y media, mi-
•as cada iin.'diia Jwtfia. rA Jas seis, 
.usa de (VMUI r.iva.f h:ii de Hijas 
jfi Aíaiáa, seyumda .sección,- con pla-
ca y cánticos. A laei oclio, misa con 
«rgano fen efl; ailtair de la Sa.nl (si ni a 
i'niuidad. A áaisi oaliio y meidta, misa 
Je i';;muíiv,n gféMUirál nionsua.i de i'Oís 
ckng'f©^antas efe San liáis. A loñ diez mB00) y once y media, misas reza-
das, con plática.. 
A las tres, catect.-mo para niñas. 
A las SGIS y mediia, ejercicio del 00-
« v m b ail Niño Jesús. 
EN SANTA LUCIA.—-Misas de seis 
1 nuevo, cada, inedia hora, y a la? 
liez, once y dioce. A Jas nueve, la. mi-
•1 pa'crocpiiiaii con plática, explicación 
ijd Caitecisniio a los miiñios uespues do 
'a misa parroquia.l. 
Poi- la. tardo, a Jais sed© y media, la 
'unictán sdlemnie díe la «Miiinerva», que 
a Conigiregación de Madres ciristianas 
• Hijas devotas de María, cousaigra a 
lesús Sacra'.mient.ado el - cuarto domin-
,10 die cadia MQü, (SfM bi ófeupr inaiii-
iesto, Rcisainio, seirniión que pii:dicará 
Ion Joaó M. Caiunona y bendición del 
'Sainitísi'.ino. 
EN EL CARMEN.—«Misas rozadas 
le sots a diez, cada media hora. 
Du'ivaute las misas de sois y iipevé 
íe ha rá Ja novena a;l Niño Je&ús de 
Priágía. A jais ocho, misa de comunión 
•••urraJ p.'.ra uiños; 
Por la tandio, a las cuatro, función 
nensuál ])ara nulos. A las seas, expo-
sicí'óü del Saiití-lmio, Rosanio, nove-
na al Niño Jlcisiúis de Praga , ] . . 
iüMidiición y aidiaración drl k i L T ^ 
EN LA PURISIMA Y SANTOS"̂  
y diez y mi'idiia., con una l)r¿v/a^ 
lamoción cm días dos primeras. |r. ^ 
eqiuieaiis a Jas once. ' ' a Cu. 
Poir la tarde, a las seis, 0̂4 
lierr.'cto en honor d j l Njifio 
hendición, villa.nciicos y adora,-.;' ~!'s' 
Niiño. m * l 
fLos días 39, 80 y 31 se ceJebía^. 
loilemne tiridiuo a Nuestra SeiW i"' 
Perpetuo Socorro, ofrecido a la 
•íen em acción de graoias par iiiia ¿*' 
lona piad' W1-
Los sermones de la f 11110% do 1 
airdie (a la,s f.ás), c^ta-váu u oar»o 11 
rr-veiT'inlu padre Juan Gav. ^ 
EN SAN ROQUE (SAROINERQV 
\] a a las nueve, con plática y ¡ i r 
temeia. de las itiñias y niños de Jar 
equesis. A las once, cabe<ju$&. 
secciones, expJ.icaciún de un pm;/' 
Lootrínall y cánticos. 0 
Todas las tardl:is, a las seis nvinr* 
•uarto, se rezará el santo rosario 
gúu costumbre. 
Los días lábarahlea se celíbran-á, la; 
¿anta misa, a las ocho y media. 
Se reparten vates de asistencia MI 
las misas, rosa/rios y catcquesis a los 
miíños insoríptos en la misma 
EN SAN MIGUEL.—Misas a las seis 
v inedia,, siete, ocho y diez; esta m. 
nía con plática sobre el Sagrado Kvan". 
•̂fJiio. 
Por" la tarde, a las seis, función ¿ 
liigics'a con Rosario, plática, letanías 
pashuiiles y hcuidíioiión y adorfujj^i áé 
Santo Niño Jesús, termináuders* con 
1 lili eos. 
F o t ó g r a f o 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s — S A N T A N D E R 
P r l u i e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
Á L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E ESCRIBIR 
• » NO COMPREN SIW EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS" 
MUEBLES DE ACEHO KUDY MEYER 
CAJAS DE CAUDALES LIPS 
Venia Eidusiva en Saniander y h pravincia: 
V D A . D E F . R O r s I S 
P A P E L E R I A : R I B E R A , 9 
™ KN M A B R I D : 
RTJDY MEYER - Preciados, 7 
Gn convenia con la tasa vended:ra nos permití otrecer a nuestros leilores m 
bonifícadGn de cien pesetas ŝbre el valor de las miquioas y calculadoras, si al u 
tisfacir su importe presentan este vale» 
l a p s r e s C o r r e o s E s s r 
o o i e s d e l a C o s i i a f ó 
T r a s a t i i n t i & a . 
L C U B A Y | f M f É . I I C O 
MI día 19 de ENERO, a las tres de la tarde, saldrá de 
8ANTANDEK—salve contingencias—el vapor 
A N U N C I O S B R E V E S P O R P f l & H B R f l 
I f o í a X I 
sn capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
M» pasajeroi de todas clases 7 carga can 
» HABANA, VERACRUZ y JTAMPICO.. 
O H l BUQUB DISPONE DE CAMAROTES DH CUA1, 
EIVBRAB Y COMEDORES PARA £MIGRANff l Í 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más JU,50 de impuestos. Total, 549,50 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50 
Para Tampico, ms. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
•1 día 81 de DICIEMBRE !a las diez de la mañana—salve 
contingenci&s—saldrá de SANTANDER el vapor 
nara trasbordaren Cádiz al v^apor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
qne saldrá de aquel puerto el 7 'de ENERO, admitiendo 
tasajeros de todas clases con destino a Bío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,60. 
Caira M Í A informes y condiciones, dlri^lrats a IS I Sgt»*?? 
ea iANíSANDER: SEÑORES PUO DE ANGEL PMRBI T 
RIA, paseo ds Pereda, 88.—Teléfono, M.—Blre* 
ef6n teieirfiflda y telefónlaai nm pwnvf t 
1 | P I A N O S 
Afinación y reparación. ÍAvi-
soi en «La ideui», ¡áan Fran-
cisco, número 2 ' . 
Gran s idrería asluriana 
Cafés, licores, vinos, de las 
más escogidas marcas 
Sidra natural embotellada. 
Meriendas, cenas y comidas. 
SANTA CLARA, 8 y 10 
EAMION F I A T cuatro tonela-das, garantizado; Dodge do-
Hle faetón y Chaudleer cabrio-
let muy buen estado se venden 
oaratísimos. Informará: Gara-
je l i it,|Plaza Numancia. 
O compre GABAN" o GABAR 
DINA sin antes ver 1* co 
lección y precios en la PA 
ÑEHÍ A y SASTRERÍA de I I 
S A S T R E 
Gabardinas y gabanes. Las ga 
bardinas de trinchera quedar 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perfección. 
MORET, Núm. 12 segundo. 
PISO amueblado, soleado, cor buenas vistas, se alquila, 
precio cinco pesetas. Informa 
l á esta administración. 
• T t ' A . T D T l V r A Fábrica de tallar, biselar y res- • 
• I ¿ \ ' X JL X X taurar toda clase de lunas espe- 1 
» ^ A T T " A T""v A • 0̂S ê âs ^ormas y niedidas que £ 
• r I ' / \ I . 1 . / \ I | / \ se desea.—Cuadros grabados y • • X. r*.J-4J-UJr*aÂ rjrx. molduras del país y extranjeras. S 
• Despachoi AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. • 
5 J Fábrica; C E R V A N T E S , 22 , 
[ ^ • • • • n H a a M i i H a H a B a B a a B a » B B B M B a B » a a a « a u a a u l l í 9 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A B C E I J O M A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, ' • 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
^ Vegacióñ, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones d© vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN' 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILÉS. Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. ^ 
Tara otros informes y precios a las oficinas de la 
SOCIEDAp HULLERA ESPAÑOLA 
LÍNEA REGULAR DE VAPORES 
DE L A CASA 
Eacia el lü de enero próximo saldrá de este puerto el vapor 
O . A . I P 1FL T 
udmitienio carga para 
L I S B O U , G E N O V A , L I V O R N O Y S A V O N A 
y con conof.imiento directo, cransbordando en Génova. nara 
ALEJANDRIA y SMIRNA. P 
Para solicüar cablaa y demás informes, dirigirse a su consio--
r a e r l o BOW FRAWCISCO SAL&ZAR, Pasco de Pereda, 18.-
j e l ^ f o r o 37. 
F o n ó g r a f o s y d i s c o s 
Rollos DIANA para autoplano 
de 8 8 notas. 
] Ultimas novedades. 
Inmenso surtido 
Autop íanos , p i a n o s , srmo-
niums, instrumentos y acce 
sorios. 
COMPRO piso de 40 a 60 mi l pusetas. Basilio de líarrío, 
Calderón, número 25. 
OFRECE cocinero con bue-
ñas referencias. Informará 
asta administración. 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
Curación maravillosa, estén 
o no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
i l i S U M O TñOPIEIl í . 
DEL DR. CUERDA 
S se verá libre de esta dolencia, esde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda España 1,20 
pesetas. 
En las principales íarmacias 
y droguerías. En Santander: 
E. PEIiKZ DEL MOLIDO. 
• • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • 
| C a l , t e j a y l a d r i l l o • 
Pídase directamente a la fábrica * 
S L A C O V A D O I V G A 5 
Muriedas.-Tí-Teléfono 15-04." 






D r c g u c f í a y Perfumería 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5"̂7 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
- JUAN DE HERRERA, 2 
A L V I V A permanente en 
- bornos continuos, « i ^ f 
«Bilcovia». CANTERA N0EVA 
DE SILLERIA EN EbJCOBElJU 
machaqueos ^ ara afirmados. 
Guijo para hormigón armad0 y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. fl 
Pídase a José de Bilbao, oü-
ciña en Camargo. 
Teléfono 15-24. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L * * GONZALEZ 
Calle de San José, núm. 5 
« E N D O ó arriendo cabañacer 
V ca Santander con 300 c a ^ 
tierra. Informará esta adm* 
tración. 
WAD-KAS, 7.-SANTANDER 
( j a l e n q n i e r a g a n a r s e m i l ' p e s e t a s 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u l r -
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r i ' 
S p a r í i d o i ( I e ! i e o r r 8 0 s , í 8 i 3 d e M a d r i d , 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a e e D ' 
t e s t a c i ó n d l e l ó n d o l e l o q u e t l e M 
q u e ^ h a c e r p a r a e l l o . 
28 DE DSCsEMBRE DE 1924 
jtVVW 


























F e l i c i d a d e s j y p r ó s p e r o a ñ o n u e v o 
d e s e a a u s t e d e l 
C O Ñ A C U D A L L A 
A N Í S U D A L L A Y 
C O Ñ A C C O M E N D A D O R 
aROMQUiTK 
ROMQUEf?í?<i 
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A G R A D A B L E 
RESULTADOS 
c EFICACES 
H A \ P A C 
A M E 
Servicio sráp&do de vapores cosveos Alemanes de Santander pare 
H A B A N A , V E R A C R U Z ¥ T A M P I C © 
PBOnHAB SALIDAS SEL NfiaTA D I BANTAMDIBJ 
• M 4 j d a e n o r o ; c l © ; i 9 2 S j • ! rapo? J E X O 1 S t X A 
E l 24 de febrero de 1925,rel vapor ¡TOLEDO, 
AiKltltado saurc» y •Majsrof de p r i m s » 7 B«gtínd» elasa, i oguda «tomdmlca y ttrttn elMl. 
P R E C I O S ^ D E L f P A S A J E E N T E R C E N A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestoa.—Total.jiesetas 539,50. 
ParaíVeraeruz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 delinjrmestos.—Tbtal, pesetasi582l76. 
•stoi'TftQorAB •itám eoastraldo» eos todoa los aatlantos modernos y sos ds sobra so&osidoi « tr 
tlfMmsrado trato qoeíea^lloi rctlbflft los paaajtros de todas las categorías LlSTaa mtdlMs, ca-
BUtrosLT «oclairos^snaflolsf. 
[Para mis iníoraes diripse a los eonsipalarios Carlos Hoppe j tep.-Saníander. 
Lean ELPDEBLDUIin 
Fábr ica fo^p 
Ma2CuPrras, con buen salto de agua a propósito para alguna industria. 
Para informes. JOSE DE LOS RIOS, Comercio. 













u^aJE PRÉSTAMOS POR PLA-
ZOS B E CINCi' A CINCUENTA 
AÑOS sjebre finesa íúüticas y urba-
nas y para imevap construcciones y 
reformas, reembolsa bies por anuali-
dades, calculadas oe manera que el 
capital pre&t&do se va smortlzándo 
p&sdatínamente con solo el Pago de 
la cuota anual, reinfeirando el Pres-
tatario completamente su deuda, me-
'Itmte un desembolsa casi impercep-
í L BANCO concede al prestatario 
1» Ocultad de reembolsa r todo o Pax -
te" ¿e su deuda anticipadamente. 
Estos préstamos no están sujetos al 
impuesto de utilidades. 
Venta de cédnlfa hip otees rías del 
mismo Banco, a la cotización de Ma-
drid, sin gastes. 
PUEDE USTED SOLICITAR DETA-
L L E S , Personalmente o Por esetito, 
al AGENTE E N SANTANDER D E L 
BA^fCO ^HIPOTECARIO D E E S -
PAÑA. 
B A N C O C H A U T O N 
G e n e r a l E s p a p t e r o , n ú m . 7 . - T e l . 7 7 
V í a s U R I N A R I A S 
I M P U R E Z A S DE L A S A N G R E 
Basía de sufr i r Inúti lmente de dictias 
enfermedades, gracias al msrauilloso 
descubrimiento d^ los 
rSpitft di patajarsi satfa «aSntt tflu i a s á i l a » -
Isnáfr « Heliana, Vtraeru?, Tanpiss y Nuava OrGsaas. 
rROXEMAl l A L I O A l VMM BR iAMf ANIISB 
Ufas urinarias: Blenorragia en todas sus manifesta-. ciones. uretritip prostatitis, cisti-
tis,'etc., del hombre, y vaivitis, vaginitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, auexicis, uajos, etc., de U mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se enran proíito y radicalmente con 
los Cacheta del Dr. Soi^ré. Los enfermos se curan por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación áí sondas y 
bujías, etc, tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja 
Impurezas de la sangre: S K ^ 3 r $ 
gas délas piernas), erapciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc., enfermedades que tienen por causa humores, 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmpinte con las Pildoras 
depurativas del Or. Soivr'é, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las lüceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y recene ada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo líuellas del 
nasai^. Venta, 5 pesetas frasco. 
Cansancio mental, pérdida 
„ de meinoria, dolor do cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, oalpitaciones, trastornos nerviosos do Ja mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto T 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Sotaré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, ndicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
setas frasco. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSÉ VIDAL Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
V E N T A E N SANTANDER: E . Pérez del Molino., drogue 
ría, y principales farmacias de España, Portugal y Amé-
neas. 
Debilidad nerviosa: 
Vapor L E E R D A M , saldrá 
» SPAARNDAM » 
.» MAASDAM, » 
» EDAM, 
» L E E R D A M , 
» SPAARNDAM » 
• MAASDAM, » 
» EDAM, 
» L E E R D A M , » 
» SPAARNDAM, » 
» MAASDAM, » 
» EDAM, > 
el 5 de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el J8 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 d« agosto, 
el 26 de agosto,' 
Preeios m tercera dase. 
ADMITIENDO CARGA YaJ PASAJEROS P E CAMAMA 
í T E B C E B A CLASS 
P R E C I O S E N C A M A R A . M U Y E C O N O M f C O S 
Habana Pesetas. 539(&o 
Veracruz > 582,75 
Tampico . . . . . . . » 682,75 
Nueva Orleans. » 710.00 
E n estos precios están incluidos todos los iropaestos, me-
aos a Nueva Orleans que son ocho doliars más. 
gatoMia 919149 asta Assnsla fetfstes dt Ma y waafla N I 
na importante tiMousnls* 
Estos vapores son completamente nuevos, esrando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. En TEB'CEtfA CLASK, los cama-
m0?8^11 de D0St CUATRO y SEIS L I T E I S . El pasaje de 
A ^ ^ 8 ^ C L A S E dispone, además, de magníficos COME-
DORES, FUMADORES, BAx\ÜS, D U C B A b y de magnílica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español. , , . ' 
B l ftcoaiienda a los señores pasajeros qua se presenta» m 
Kgfta Agencia con cuatro días d« antelación, para tramlfai 
is ioeoafcMitación d« embarque y recoger sus billetes. 
Para toda ciase de Iníonnes, dirigirse a su agente en Saa-
í Gl3Ón' D0N RANCISCO GARCIA, Watí-Rát. i 
yifaaipal.—Apartado de Correos, número 3S.—Telesrame 
V telefonemas, raANQARCIA.—SANTANDSR, 
5' 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 ° p e s e t a s . 
Depósito: JDoctor líen edicto, T A T ' R I D 
fce venta en las p r inc ipa le s l a r m a o l a » de E s p a ñ a -
t n Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza da las Escuelas; 
• # » 0 » » # » » 
A P O P L - E U I A 
^ R A R A L I 5 1 5 ' 
Angina de pecho. Vejez prematura y demás enfermedades 
. originadas por la Artorioescierosis e Hipertonslósi 
Secarais de an modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
p i s s í a i r K | l o i ^ ^ w m - m ' 
™ Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca-besa, rampa o calambres, sambidos de oidos, falta de tacto, kormi-ffaeos, vahídos (desmagos), modorra, ganas frecuentes de dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, he-morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez usando 9noI. Es recomendado por eminencias 
médicas de varios países; suprime el peligro de ser victima de una maerte repentina; 110 perjudica Dimca por prolongado qne sea su oso-
sas resaltados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis, con-
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose con 
el mismo una existencia larga con una salud nnvidiable. 
r Venta en Santander: Sres. Pérez del Molino y C ?, Pl. de las Kscne-
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias de.Espaüa y Portugal. 
PAGIFI00 
4* i i i , k i l f e u . ~ 
Umm del C u a l id P a n a s K á . 
Salidas mensuales de S V'ÍTAMDRR para HABANA.ÍC JLON. 
PANAMA, puertos de P E R U y de C H I L E . 
E l día 25 do ENERO saldiá de SANTANDER elZnuevo v 
magnifico vapor 
R O 
admite wasajeros de nrimera, segunda v tercera clase, v oarg > 
CAMAROTES CERRADOS . . . , j W f l , incluida impüBSÍOí 
Las siguientes salidas las efectuarán; 
E l 8 d e ffeb t e r c e r , e B ^ v a p o r O R I A N A . 
E l 2 2 d e f e b / e r o , ] e l v a p o r O R C O M A . 
Rebajas a familias, s-uerdotes, coapañíasde teatro y en billt-
tes de ida y vuelta. 
Betos magníticos vaoorau, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del p isaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros ^ cocineros españoles, que servirán la comida al estilo 
español. 
Los pasajeros de tercara clase van alojados en camarotee ce-
rrados de dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medores amplios y ventilados, v espaciosas cubiertas de naseo. 
tan loia elasi ü iniorass, iWm a sos figmíei •n^Snlaoiii 
11 te Bi8tirrichi8.-Pa8ii á i f m á i . f . - T i b 4 1 
• n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n e ! 
A l v e n i r l o s R e y e s M a g o s . 
E l juguete que pide un niño ciego 
Cogidos de la mano como la cari- calles enano ahora toca Triunfo y 
IBad y í®. esperanza van siempre por otros infelices y Jog-rama el suStoaito 
iel mundo, se presentau-on a nosot-ms suyo y eü pan para au ana'dr'e. 
tai los pasadas díals dos miños de atil- * * * 
"dados modalles y iextraioirdinana co- ••Tutores piadosísimos, que hacéis 
iTección. hoy ol honor inmiepeoido de mirar 
Nos is^lindlairoai con la gorra en Ja con paciencia estos toiscois rengloaies. 
ta,ano y ñas hablLaaioin de unas prft- ¡iM niño Pascuail Pardo, quiere n.n 
tensionies que nos conmovieron. Ve- viofliíu! 
íiíain a. piediriios que en EL PUEBLO -Cuando yen^an aihorai ilios Santas 
CANTABRO, rogásemos a los loctoi-os Reyes Magos; cuando tolicos y dicho-
rniia Himosna paiia l a compm de un g^s reoorrai'S los hazares y las tien-
iiiguete ide hombre para uno de los dais, oligiondo" los sueños dé oro de 
aliños. ' vuestros hijos, que hoy tienen la for-
Esite, con sus ojazos grandes, ne- tuna, la dicha .inmensa de cantar su 
afligiría a vuestros oíos, de ver la luz 
del soil, recordad a este chico pobre 
y enfermo y g-uardaiile unos céntimos 
o unas monedas para' comprar con 
filáis el juR-uete, ya de hombre, que 
pide el niño ciego. 
F R A N C I S C O R E V U E L T A 
«wvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Notas militares. 
S O B R E L A C O N C E N T R A C I O N 
D E R E C L U T A S 
El eapitán generall de La región ha 
hecho la distribución de los mozos de 
gros, inexpresivos, muerto,? para .tocia 
3a vidia isii Dios no lo remedia: tena 
blándole La vocecita, inierviiosillo en vx-
treino- y ieoi ©xitiremoi doiliiiemte, nos re-
firió iüL propósito de lia visita. 
Era pobre, muy pobre, no t-míá pa-
dre y ara oiegol lademás desda hace 
un a.ño aprox iiii.ad.a.mei ite. 
U.n tumior 3|l ceniebro lia privó de La 
vista, y en esa noche citema y trági-
ca ¡dieJ estos diasvenltnrrados de Ja lui-
rr.axiiidad, tortura ia diaado. mniuto po? 
minuto, su cerebro ejifenTiio, oculto c\ 
rostro entre los bn'.aZ'OS y fetos cruza-
¡dos al borde de una, cama de su casa 
mísera. 
Mímucl Pascual y Pardo, ae llámai 
H pobre niño, que. vive con su madre las distintas Cajas de reclutas de su 
distrito. 
Los coricspondientes a las Ca'jas 
de Toniclla.vega y Santander irán a 
prestar servicio a los siguientes Cuer-
pos: 
De la Caja de Santander.—66 aÜ re-
gimientio de Valencia; 7 al regiiniento 
de Audall'uicía; t i al 12 pesado de Ar-
tillería (Sauiloña); '1!) a Sementaliea; 
7 all segundo de montaíSa, y 2 al 13 
ligero de Artillería. 
De esta misma C^'ja van a otras 
regiones.—2 a •radiotc-ikgi afía; 10 all 
ijiiijner reiginiii'e.nta (de Ferrocarriles; 
16 tropas afectas al Centro Electiti-
técnico; 9 â  Sección aviación; 1 al 
bataill6n Instrucción^ 15 a Ingemeios 
ponlDiieros; 3 AerosiaciiMi; 2 batallón 
Aliunibrado; 5 Sanidad quinta región; 
35 primer legimiento plaza Artillen'ai; 
2 i ÍÚ Ferrol. 
lals contingencias m 
a francesa pudiera ser atacia 
•erzas rebellldes, libres por el M 
que lai a l 
I 
lvvvvvvvvvvvvv^̂  
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
L a prensa extranjera recorto^ 
que España respeta escrupulosa 
mente los Tratados. 
L A A C T I V I D A D E N E M I G A Odarruecos recoge en sus in iv 
MADRID, 27.-331) euvia'do de «-Eíl nes la campaña eoiprcndic¿ „ ^ 1 * 
Sal» en Tetoán, señor López Rienda, metroipctitana, rediativa a la Sitpor.̂  
connunica a su periódico lo siguiente: que creará a Franciai nues t ra^ i 
«Toda la actividad enemiga está es- sión de limitar el territorio ocifóll 
tos diias en lia cabilla de Anyea-a, de por España. 
la que Jai columna Saro acaba de re- M tono de los oomentaric® '¿¡á 
tirar con rosistencla las posiciones de idísticos de la zona francés^ r ^ 
Yarda, Ailí Faliaíli y Zima, repUegau- escepticismo ante las. ¡posibles 
dase sobre Laucien. donde ayer, lie- cus lomes que nuestra mueva po|lti^, 
garon la columna y late guarniciones produzca en la francesa. .' 1 "«C 
da los puestos evacuados.. IDó este escepticismo^ partitíriá 
Paia eslperar a la columíiai, el allto paiilíameidarios como M. Pietri J i 
.;i ;':n!sario se 'ü-r.-jiad.) ai Lauden y estudiando ~ ™ . r , n ^ n „ i ^ ',4 ^ 
felicitó al geneiall Saro por el resul- ia zon 
tado de ibJ operación. pea- fu. 
iEn Ain Yir queda aún la cdlmuma plliegue eglpáñal, afirma 
niaijdada por el teniiMih' coronel tión seguida en todo momento por AI 
Pianvo, qiu', después de realiztar un nnaristcaj.: Lyautey aOJjjti. ta.V peW 
reconocimiento ofensivo en todo su que, por otra: parte', 'no parce? nJ. 
ti niic, sosteniendo duro comibaite, es- bable, dadas los preparativos m f l 
tabíeció un blocao cerca1 de Ain Yir. '''es que en lia zona se han adoptado] 
,':.n (-{'• bfloicao quedó el sargento Lnitre éstos figura la concctitracli 
JiTlián Andiauulr con 16 l.'egiionar'ios, de nueve batallones en la región ^ 
perteraecifentts a lia sexta bandera! Tazza, para hacer frente a las d 
Por la noche, numeroso enemigo ata- tuadidades en el macizo rifrtilo, y ^ 
co e.f puesto, que fué defendido por all Sur del Luctus y limites de % 
su guai.niei. i i . baila. 
A la mañana siguiente, y tan pron- Sigúese aquí atentamente el cüreo 
ío como se disipó la espesa niebla que 'de esta camipañai de Prensa, que en 
rodeaba el blocao, avalizó la columna partie es comtfestada por la Prensa 
de Franco para socorrer a los defen- británica. Por lo demás, es general 
sores deíl blocao, todos los cuales es- D'a opinión de que España respeta es» 
1a'l.a,1.1" .̂ 111'1C*<:|S'- ' 'teniente coronel} cmpulloisalm'ente los Tratados, especial' 
soiliclító rtol.egTó;n¡cíi!mie.nito d'dl geiTeiral miente el de 1912, que no estahlece 
en jef - la laureada para al sargento 'limitación, de tieinlpo nil oondipiMA 
Ardamiz y una recompensa para los ^a a'dción de España y de Francia en 
'leglcnarles .que mandaüa. Marruecos. 
La cohinma de Rcigaia, que man- Los periódicos ingleses rcconweit 
da. el coronel Gónigona, bizo a los re- que el nuevo sistema- seguido por Es-
bebdes once prisioonérios, que fueron p a ñ a es di que está más ca armonía! 
trasladados a Tetuán. con sus posibilidades económicas, cp. 
Tuda: la atención de!l Mando está mo lo ha entendido el general Primo 
conoentrada en Anyera y 01 Hiius, de Rivera, de acuerdo con el interés 
pa.i a planear las operaciones que han nacionaH. 
do contrarrestar su rebdlidía. E N T R E G A D E DONATIVOS 
'ri.imbién se prepara la reorganiza- IMADRTD, 27.—ilíl gobernador civil. 
cicíQ de las fuerzas ipdlítico-'miil¡tares ha heciho 'eaitregát al aUciaüdc de la 
indígeníis, y éste, es uno de los temas suma de 9.373 pesetas, importe de lo 
tratados orí la entrevista de los ge- recaudado entre los Ayuntamionios y 
nerales Primo de Rivera y Jordama. vecindario rurail, con destino al Aguí' 
Reídiroidas nuestras líneas, se encua- nalido ddH Solidado, 
dran ilais oficinas indígenas en los A M E L I L L A 
nuevos 'puestos avanzados y se hace MELILLA, 27.—Se asegura e está 
distribución de las fuerzas de las plaza que el generaJ Primo de RIvÉj 
E l día 1.9 de año publicará 
E l Pueblo Cántabro 
un interesante número con 
Opiniones sobre 
Santander 
del presidente del Directorio militar, 
excelentísimo sefwr marqués de Éste-
lla; de los ilustres saineteros sevillanos 
don Serafín y don Joaquín Alvarez 
Quintero, del insigne novelista don 
Pedro Mata, de la eminente actriz ar-
gentina Lolg. Membrioes, de la gentil 
bailarina Argentinita. del insigne pri-
mer actor don Francisco Morana, del 
aplaudido barítono don Federico Ca-
ballé, de la primera dama de carácter 
del teatro español contemporáneo Leo-
cadia Alba, del genial actor cómico 
Pedro Zorrilla, de la estrella coreográ-
fica belga Félyne Verbisl, de la bella 
primera tiple cómica Amparo Saus y 
de la aplaudida primera tiple ligera 
Tana Lluro. 
Completarán este sugestipo núme-
ro de 
El Pueblo Cántabro 




en el que aparece la ciudad tul como 
era en 1880 y como es en ¡924, y toda 
la copiosa información española y 
extranjera que a diario da 
E l Pueblo Cántabro 
periódico moderno que se interesa por 
entretener siempre a sus lectores pu-
blicando todo aquello que puede pro-
porcionarles el más sano recreo del 
espíritu. 
Notas palatinas. 
(."ierra efl cupo de IciS mozns llama- .vwvVAvvxowwvwvxA.WWVWVWWvvaa/vwwww 
dos a filas, por la capital, en el nú-
mero .'1.22, pero esto es variable, toda 
vez que pueden presentarse algunos 
que estén oomBidCrados eomo prófir- A U D I E N C I A S 
gos o que, resulten inútiles al pi'e 
sentarse a filas. 
;iDe. l a Caja de, Santander.—A la toria lia recibido en audiencia al eiñ- a 
guarnición de Meílillla: 62 regimii nlo bajador de 1 
Africa; (í. Artilleríai ligera; 12 monta- so|ir¡iia, a la marq 
y 11 za|)ad .,. 1., .iiunt.--;. rip ffenn a los señories N O T I C I A S 
a 
MADRID, 27.—iLa Rainal doña Vic- anejaílals. La reforma afecta también vendrá. ,g¿ Meliilai desde Madrid, des-
los gruipqs de Regiihares. pues de pasar allí algunos días. 
Lais cuestiioríeis apnniaidas son, Jia T R E S A S C E N S O S 
regimiento bajador de los Estados Un.do> y su ^ ^ Q ^ ^ ^ ^ TETUAN, 27.-En la orden gmral 
sa de Arguelles, rai| r,n j¡0fe a ^ j j ^ r i j . , , i i l t imx. deí Ejército se da cuenta ifcl 
w la duq"úe!sa de (i-una. a los señories N O T I C I A S D E L C A M P O E N E M I G O '̂ cemiso del gemeraJ señor Ciistro m 
y sus hermanos em la calla San Pe-
una, nú meno 1, y cuenta aliora onci 
años. 
El infeiliz Pascual, de exfraordin.v 
rias dotes de inteiliigencLa, de precoz 
lucidez y gran filosofía, quiere ser ut 
«impoio die su madriá y lucha:- en el 
mundo, •axm eai itfLmiéblas, para ella y 
para él... 
Sello cor» 1111' dolor srjconsuelan 
mis pciinas!—nos diijia sentojiciosamen-
ie cur.iii'do lie preguntamos porqué se 
•A Ceuta.—.13 al b'atail'ón cazaidores 
Llerena; 0 a candores Segorbe; 5 a ^ ^lídama y Si señor Palacios, 
batallón Ghidlana; ? aÜ negümüeffiío V I S I T A N D O U N H O S P I T A L 
iCabEilUería Tiardix; G Artihería; 9 a La ,Solberana ha eistado en el Hos 
Teléffrafcs.—Total a Africa, 181. 
TETUAN, 27.— Está plenamente ;mnia'. tenieaute coronel Franco y cora-
coin-M-ob'da la fa,.l:-edad, de la nrírcra ^ señofl' Ni'iñez del Prado, 
que circuló días pasados m la pen'in- D E C L A R A C I O N E S D E PRIMO 
nía ac.-re;,, dlsl faílíeiíl'imjíénto del che- " R I V E R A 
pital de San José y Santa Adela', ha - r i f El Raisuní. Este continúa en Ta - TANGER, 27.—El corresponsal 
De. la Caja dle T m t r S m m - 59 al nú • ]iaeYa. visita a los heridos ^ r u t . aunque enfermo de lia nefritis «Chicago Tnlbunei. : ha obtenido M 
regimi:enta de Amdiailuicia.; 22. ai 12." ' _ eró-nica que padece general Primrt dé Rivera las siguien* 
pesadlo de Artillería (Santoña); 28, a eai campana. Indígenas llegados del ©ampo d,icen tf« 'dieclaraciones: 
Semiéntales; 11, a.l 2." de Montaña: 20, L A C A C E R I A R E G I A haber nido a¡ otros del Rif qiir> Abd- Tengo ieií propósito "de permaneccí 
altí.0 regimj'isnto de, intendencia (Bur- ge recáben notiicias de Santa Cruz el-Kriin bia ordenadlo el desa.rme de Gn Msírriiecos hasta que mi nuevd 
• f ^ n ? ' \̂ ] ̂ 'm̂ nt0..d<l Cflnitabriá de Mlldottia comunicando que el Rev ''os los Mwh'genas rütóffos; hánáiein'do if8*1' » ejecutado. (l̂ OigTOno); 10. a Sa.niidad (Burgos); . . , , 
2, al 13.° ligero. 
A otra® región o, íi 
hallaba siempre recluido. Y áí .inqui- ^Iald!rid); 6, al 
r i r lo que éil sabia de dolores, nos 
contestó con idéntico aplomo: 
—Sí, que lo sé, Señor; porque le ten-
ge .aquí todos fllos díias agarrotándo-
me la firente y bacléndome sufrir. 
—¿Has soñado qua has visto des-
pués de ya no ver? 
—Aún hace pocas noches cuando es-
taba durmiendo, vi en la calle Limón 
un carro con cabaillo blanco. Fui «¡ 
encaramarme em él y tuve que salir 
corriendo porque el zagal que 3e cüi-
•;ú san novedad y que pier'sa per-
0 mane cea- tr es o cuatro dí as. 
En contriapoi-iieioiL 
prohibidlo La lasistencm a los ^ocos coa • La ^uevai l ínea que pienso ¡*m» 
cor estairá situada desde Río Mao« almamente, lo cual ba causiad o gran hasta termi" 
nairca regrl7sai-á a la corte eí próxi- vistó .de' que éstos quiemen'.rPcVgé.rles La ^ . i p d a de las tropas csjml|t|| 
é\ «irmamcnto, que ellos neoesáta.n no P0(lira *0ír consulerada corm 
me lunes. î ana sus jareas. Además se. J;-« ha su- vMaCión deil trata.diO francpft>pMi% 
Telégrafos 1,LU",-L-"A' " ^ W M vu^uit,. ^ « a . disgusto é n t r e l o s cabileño«. Los ha-¡sohro el M(ñ'ditarráneo, 
to die B i c tra eiición con esta notiHa bit.a1n.ti3s" de Bfni-Tdftr se hallan en riíir ilai frnnter'a de la-zona-fra^^ 
. «WcanrdeiS.; 10, sil Centro . Electro- ha clirculliado otra diciendo que el Mo- 'abierta ¡pponicián, con los rifonos, en sobre ^ Atlántico, 
tecuco; i , ia AvMcji/Óii; 41, al regiimiien-
to die Isabel 11 númeirn 32; 30, al re-
ffiniiiiento de Toledo: 21. a. 'Lancciros de 
Fairnesio; 35. a,! primer regimi.'ido de 
plaza, y posición-. 
A la guaraijiicfíón dle Melilla: de la 
Caja dle Tonnela.vega: 52. al rej.'inlien-
to día Africa: 10, Vi Artóllem'a .ligera; 
15, a, l a de Montaña,: 14. a Zapadiores; 
29, a lia Comandiancia, de Intendencia. 
A la guarni'ción de Ceuta: 48, a, Ca-
daba me .amenazó con el 'puntal de f̂ SSt áe> a,: Cebadores 
ia rabera badavera; 5, a Caiballeiraa de Tax-
míos que cuaudo be ido a jugíár con _< / , Z \r ' _ 
ellos mo pegan o me empujan y me H™1 f a \ * c ^ dlp. ^orrekivega que 
dej.an solo en los portales, y he-deci- *m 
dido no ba '̂ar ya miás, para que no 
VVVVVVVVVVVVV̂'WVVVV̂-VWVVVVVVVVV̂^ 
E l d í a en S a n S e b a s ü á t i . 





Valeneia A ienen, 
primiidio éfl pan'que diariamente se les Ĵ 5 Problemas d? ila zona española 
•rpariía. lo que, unñlo a la, espan- ml0 íriteresan ia España y los 
be^ miseríia que ¡rámia, vátehe a agrá- 1'eSGSi dc Francia no están en pW*" Kl Seminario de An- Víir Ia situación. Eimtiré indígenas sieguro de que Francia M 
v e n u i l U I I U J n . l l 0Cm¡i0,MZnin ,a áMmí[KSG l m euésSoñea most'rará Propicia n la i n t e r ^ ó n 
d o a m es destruido8 . ' " i T ^ ' S ' f - , , , ú̂md 
El general eit jefe ha dispuesto qu^ Sl nP150^ hemos hecho ropieg-1^ 
sr pumita la, enitnada libre de todo 'a ""•eis.tras trenas esais cosas salaMiw* 
oxbMo a líos donatiivos en especie te ia nosotros incumben. 
T R E M E N D O I N C E N D I O ^ SP remitan pó^a el Aguinaldo del No hacemos 'abandono ^ ^ . 
SAN SEBASTIAN 2 7 - A h " dos y S(>ld^o. Cuando Oo pennitan las cir- ^ ' ^ r h o al protectorado y no ha> 
metíü'a de la', tarde' de hoy se obseiVó R a n c i á i s se óTemmavk en los cam- ^ ^ Z ^ L l- C-a ; lA m 
namentos y posiciones una le-fai en Conínnuamos ejerciendo >*& i» 
Jia qiv o! acÍ].da,d.o tenga ocasión de cho ño- pnotectorado solire el tern 
c\\r-v\nv\7.:'r en ¡tV.ii,, rio one nos ha s;do adjudicado. 
Ccn-fiinuJain las esenadavilles aéreas P A R T E O F I C I A L D E L A MADRU-
G A D A . i 
MADRID. 28.—En el M i n i n o aa 
en" el seminairio menor de Andoain 
que de su tejadb se etevaba una, den-
sa co<luinn.a de humo. 
En eil seminairíio no ha,b.ía alumnois, 
br,.mbandeando 3«s conconfcracic.nes re-mte coja un automéviil o aUgnín carro. ^ " T Í ^ ^ J ^ ^ ^ pues todos se hallaban disfrutando , 
.No quisimos por un sérmelo mas M \ J 7 J T ^ IMariZ0S y las vacaciones de Bascua. El rector de Anghera. Aígunas fraccio. 
mortiftear aqiuéJ cerebro enfermo mM S í . A- A A , • <a,m!i"^n se hallaba ausente, porque ^ ««ta cabria ir©«.hzan n ^ ^ ^ T f̂™ ° ¿ n - f e ^ 
Dios te dará i 4 f ^ T ^ * Anida,lucja' a4em^ acababa do s^Er en uno. d i toan- W rtl Majzon les, conceda, el ^ Periodistas el siguiente pa^ , 
,ct de los ya .dí-chos, ise incorporaran 3o vía... San gebastiLán perdón. cm-
de Cangas de Onís y Jfj alumno Teodoro íñarra , que « r a , ™ oegociado de Donativos de! cuaf- ^ — — — — — ^ 
se haillaba en el • S ^ ' ^ í l vuiemia .rea^i^ando con todi, 
qauero; f idlel siniestro, ^ S m ^ M] reparto dr cuanto s e ^ é 
—Te cubarás, monm, 
la vista, eres muy joven y acaso, con "oviedo ^81 
lejj tiemlpo... . , 8'd'3 Pra.via. 
—Si es para ver un d ía sólo :no" la ' . • ^ persona qu 
,.lir, vocería Lodo die alegría %Mn/w>MMMA/^ edificio, ají darse cuenta del 
diió aviso die lo ccuraiiido. y con auxi- C!l>e eon destuno a, las', tropas, ya en 
lio del material di? la Algodonera y "^etafcico, ya en especi)-. 
del! Pi-irviicio de incendiios de San Se-" En 'e?' •aieirodromo capotd un avión, 
bast/ióm, que finé, leqiuenliido urgente- CÍUfi reisuilitó con importantes a.veirías., 
mentíe, cao trabajó tenazmente para la L<ifi 1 !,'PlllIantes result.a.ron ilé&os. 
extinción del voraz incendiiio. Da ' oclkimna dfil teniente coronel 
;A pesair die todos ios asífucirzos reali- Fr'!*,^n ^ n . v ^ i i f "n Ain Vi.r. 
zados1, el edflifidc quledó completanien- E N T I E R R O D E U N T E N I E N T E 
S in ies tro ferroviario^ 
E l mixto de Sevilla 
choca con un wer' 
candas. 
y de pena despüiéis habría de mo- «¡ M u e r t e de u n escritor. 
r Manuel Pascual, el niño ciego de Rafael UrbaUO deja 
para eomdepioióin y de saber pofco co- * , | , | • 
mún, habla méjpT aras., que lio hace- S U f a m i l i a en I U m i -
mos nosotros por su boca. • 
Nos exipllieó después lo que quería S C r i U , 
de nosotiros. ¡¡Un yioilín!! 
Triunfo, ese otro ciego desde hace 
tantos años, tan. bueno y popular, se y esci.it,0ir Rafaell Urbano, que meneis que se archivaban en Oa. b¡- Lanache, do.n Adolfo Domínguez, cu- ̂ .n contiusionados de ImpoTtanCí» ^ 
ha ofrecido para darle lecnonos gra- (>n ]a;,actua|1Jildiaii ocupaba el puesto ^ e c a . ' yo cp'láver llegó en e!l vapor «Gene- ^ d a d o de Intendencia, 
tuitamenie. hilílTflWW^ H l̂ A Í P U P O -Duteantie .'líos trabajos de extinción rali: Silvestre». gurdo Cores y un paisano, 
! cuando seipál efl niño de los ojos ue^". ^ . ™: , me-suflitaron conlu.-ns vamos vecinos. L A P R E N S A F R A N C E S A Y N U E S T R A Snárez. ^ 0 
te diesitiru.ído, perdíéndose uña linipoi- CADIZ, 27.—Hos 
¡MADRID, 2/.—Ha falleoiidoi el peno-- tan.tisiiima canitiidad) de valiosos voló- ^torro del teniente 
MAfíCHÉNA, 27.—Un tren áê 3¡ 
eancfels prooeidente de ^ ^ ' ^ M 
verificó el en- con mixto procedente de 
Regulares de A consecuencia d̂ nl eboque r^ ^ 
gpanftcs y o.lermunei 
I)i. > no lo remedia, 
de los OÍOS ^e bibliotecairio del Ateneo. 
ite: inin>rí, s. ' s i Deja viuda y seis hijos en la, una.- Tjns pérdldn.s son ne mucha impor-
iorará por las yor nniseiria. - tanda. 
P O L I T I C A M A R R O Q U I E3 ma.í.rial sufrió gran;des, 
TlíTUAN.—.Tja Pifeñlsa francesa en fectos. 
